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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
P AHTE OFICIAL
REALES DECRETOS
De acuerdo con Mi Consejo de ;\¡Iínistros,
Vengo en autorizar al Ministro de la Guerra para
que presente ,í las Cortes un proyecto de ley redu-
ciendo el tiempo de efectividad que hoy se exige
para el ascenso al empleo inmediato de los segundos
tenientes de las escalas de reserva retribuída del Ejér-
cito y regulando el ascenso de los primeros tenientes
á capitanes, de las mismas escalas, con arreglO á.
sus años de servicio.
Dado en Palacio á veintidós de junio de mil nove-
cientos catorce.
ALFONSO
El Ministro de la Guerra.,
RAM6N ECHAGÜE.
EXPOSICION
A LAS CORTES: Atenciones 'especiales del servicio,
unidas á la escasez de oficialidad de los cuadros ac-
tivos' han determinado extraordinariamente la nece-
sidad de recurrir en sucesivas ocasiones, para com-
petar los destinos de filas, al personal de las es-
calas de reserva retribuída dcl Ejército; que si por
principio orgánico fueron considerados en su origen
de carácter pasivo y sedentario, las necesidades even-
tuaes de referencia hubieron de m9dificar gradual-
mente este carácter, en consonancia con su circuns-
tancial empleo, hasta amoldar sus condiciones en pos-
teriores ingresos á las de las escalas activas en cuan-
to á edades de retiro y amortización, ya que no
pueden ser equiparadas en funciones en raz6n de la
distinta procedencia, preparaci6n profesional y consi-
guiente aptitud de sus individuos.
En orden á estas especiales consideraciones, al modo
como se nutren dichas escalas de reserva, edad á
que comunmente vil!nen sus individuos á ingresar en
ellas, tiempo ordinario de permanencia en los em-
pleos y condiciones que regulan los ascensos, se apre-
cía que el personal de las mismas está generalmente
incapacitado, por dichas causas concurrentes, para al·
canzar por sus términos regulares los empleos supe-
riores; estado de cosas, que si las condiciones origi-
narias de dichas escalas podía cohonestar, el carácter
y disponibilidad actual de ellas aconseja obviar por
estricto espíritu de equidad, una vez que hoy participan
de las vicisitudes inherentes á la actividad de su ser-
Yicio y contingencias á que el mismo sujeta.
liOl examen y análisis de las e'Sca1as lie referencia,
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pone de manifiesto que los primeros tenientes cuen·
tan en sus empleos antigüedades que exceden de ocho
años, que unidas á las efecti\'idadcs de siete, ocho.
y aun nueve, que alcanzaron en el anterior oe segundo
teniente, componen períodos de 15. 16 Y 17 años
de oficial, con tiempos de servicio que frisan. según
los casos, en los 26. 27 Y 28 años. y edades corre-
latÍYas de 40 á 48 alios ; y si bien por la ley de 28 de
enero de (906 se ha establecido el ascenso de los
segundos tenientes <Í. plazo fijo de seis años de efe<>
tividad, illlponiendo:. á su vez, la obligación de pres·
tar sen·icio, tanto en paz como en guerra. donde se
considere conveniente, sin ninguna limitación. así en
cuerpos acti\'os, como de resen'a y en dependencias.
esta medida parcial no reforma la situación en la
totalidad de su efecto, si de manera análoga no se
complementa COI) otra que acorte proporcionadamente
el tiempo de permancncia en el empleo de primer
teniente, una \'ez que las categorías superiores, per-
manecienelo inalterables, son obstáculo al regular des·
envolvimicnto de las escalas.
Rige actualmente el ascenso ele los primeros te-
nientes de la escala de resen'a, la ley ue 24 de
diciembre de (902, que regula el mismo por la es-
cala respecti\'a cle Infantería, si hien con sujeción á
la proporcionalidad que establece la real orden de
2' de marzo de 1903, con relación al número de ofi·
ciales que constituye las agrupaciones parciales de
igual antigüedad de las distintas armas y cuerpos,
y sujeto tal ascenso, naturalmente, á la contingencia
de las vacantes que se produzcan en la primera, en
cuyos términos se mantiene ("1 atraso que revelan las
cifras antes apuntadas.
Las escalas ele reserva se organizaron sobre el prin·
cipio de amortización que de modo paulatino las ex-
tinguiera. La ley de I.Q de junio de '90R, esta-
bleciendo el ascenso en tiempo de paz á oficiales de
las mismas de los sargentos de las armas y cuerpos
del Ejército y los ascensos dc las últimas campa-
ñas' ha renO\'ado el ingreso en ellas si· bien de manera
transitoria, por cuanto la ley ele' reorganización de
las clases de tropa de 1 5 de julio 4e [9 [2 ha dero·
gado aquélla en cuanto á las armns de Infantería.
Caballería y ..\ rtillería y cuerpo ele Tngenieros, y ha
de proponerse hacer extensiva la reforma á los de
Intendencia y Sanidad Militar, y una vez agotadas
las respecti\'as escalas de: aspirantes acogidos á sus
beneficios en virtud del derecho de opción que con·
cedió el artículo 10 dc la scgunda, tenderán á Sil
e~tínci6n, subsistiendo sólo las <'sp"ciales de Cara·
bmeros y de Guardia Ci\'il, regidas por la ley de 14
de febrero de (907.
Fundado en las precedentes consideraciones, el ;Vri-
nistro que subscribe estima justificado adoptar al·
guna medida que, reformando el régimen actual d('
dichas clases y sin perjuicio de la amortización pre-
establecida, rei"ularice sus ascensos, remediando su atro¡·
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so con relación á las circunstancias ordinarias de
edad y tiempo de servicio de sus individuos, favo-
reciendo puedan alcanzar el empleo de capitán coms>
término de su carrera y aspiración razonable dentro
de la limitación impuesta por las edades de retiro;
pues si bien es cierto que en las escalas activas, en
determinadas armas y cuerpos, hay atraso análogo,
teniendo en cuenta, por razón del distinto medio de
reclutamiento, la edad ordinaria de ingreso en las
Academias militares, donde dicha oficialidad recibe
su preparación profesional, el tiempo reglamentario
de estudi~ y los efectos de la ley de 30 de diciem-
bre de 19°3, hoy abre\'iados. la situación, en su
conjunto, no tiene paridad ni es tan desfavorable,
en su esencia, siquiera en sus términos aparentes pue-
. da parecer comparable.
En el propósito, por consiguiente, de remediar el
atraso señalado y movilizar las escalas inferiores en
beneficio de una clase cuyos servicios y constancia
merecen justamente ser apreciados, y de igual modo
que la precitada ley de 30 de diciembre de 1903
regularizó el ascenso de los segundos tenientes y
asimilados de las escalas activas del Ejército, fijando
el límite máximo de tres años de efectividad, que vir-
tualmente 'han quedado reducidos á dos, como con-
secuencia elel movimiento regular de las escalas, se
considera de equidad hacer de igual modo una acomo-
dación y reducción proporcional de plazo relativamente
:i los segundos tenientes de las escalas de reserva. así
como normalizar los ascensos de los primeros de las
mismas. en annonia con las conclusiones antes sen-
tadas: y como quiera que estas modificaciones alteran
el precepto elel artículo 8. Q de la ley adicional ;i
la Constitutiva del Ej(~rcito, según el cual no pncd('
otorgarse ascenso sin vacante que lo motivc, el Mi-
nistro de la Guerra, de acuerdo con el Consejo de
Ministros ji con la prcvia autorización de S. NI., tiene
el honor de sonH'ter ¡í la ddibl'radón de las Cortl's el
adjunto proyecto de ley.
~1adl'id 2-1 de jllllio de U114.
l<~1 ~linj"tro de 1ft, Guerra,
RAMÓN ECHAOÜf:
PROYR,OTO DE LEY
Artículo 1.0 Se rednce tí. el1<'1tro altos C\l t:jf'mpo
de efectividad marc,<i,do por ]a ley u.e 2R de enerp
de 1906 para quo los sngnnclos r,f)llicntes de hts eH-
(Jalas ele reserv,t retnbníel:t de Infantería, ''Caballe-
11a é Ingeniel'oé!, oficiales terceros de Intendencia,
y ayudantes terceros de ~atlid:1d Militar. de l:ts ex-
presadas escalas <1f' l'psnrva. sea,n ascendidos al pm-
[lleo inmedia,to bajo las condiciones d(~terlIlin~vlus
en dkha ley. ,
Al1;. 2.0 Los primeros trmientes de las referidas
escalas. de la,s a,rm~s y cuerpos expresados. a,s-
cenderán al empleo de ca,pitán ó asimilHdo de las
mismas, previa declaración de aptitnd. al cnmplir
diez y seis años do cfectividad el<' oficial v vein-
ticuatro de servicios con a,bonos. .
Art;, í3." Los precept.os de la pl'8sentn ley no
comenzarán á aplica.rse hasta gue. se hallen con-
signados en presupnesto los créditos necesaxios pnra
ello.
Marlrirl 24 ¡'jn jImio rle 1911.
El MInjstro de la Guerra,
RAMÓN ECliAOÜE
REALES ORDENES
Subsecretaria
CRUCEfI
Excmo. Sr.: En vista de la. instancia que cursó
V. E. á este Minillterio con su escrito de 15 del
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.wtual, promovida por el oIieia.1 tereero rIel Cucrp
Auxiliar de Oficinas militares D. Diego Ollero ~forentc
en súplica de que le sen. permutada una cruz d
plata del l\Iérito :\Iilitar con n.istintivo rojo. que 01
tuvo según rea! orden ele -1 de enero de 1911, pe
otra de primem clase de ht misron. Orden y distintiv(
el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien acceder á 1
solicitado, pOl' estar comprendido el. recurrente e
el arto 30 del reglamento de la Orden. aprobado pc
real orden de 30 de diciembre de 1889 (O. Lo nú
mero 660).
Do la de S. 1[. lo digo á Y. E. para sn conocimier.
to y demás ('fect·os. Dios guarde {¡, Y. 1<~. muchc
años. l\Iadrid 23 dl.' junio de 1914.
ECHAGÜg
~eñor Comandante general de ::Uelilla.
* * *
DES'l'INOS
Excmo. Sr.: m Rey (q. D. g.) ha, tenido á bie
nombrar ayudante de ('muro elel Hpneral dE' div
sión D. ,Tua.n Amplldia. y López, Snbinslwctor el
las tropas de esa regiúll, al capitin de Caballeri
D. ~\Iariano do (¡oieopej¡en, y Ya.reJa. c1f:'fo'tina(io :u
j,ualnlPute en. In. R¡ibinspece!c'lll c10 (iü,j¡a,s tropas.
De real orden lo (Ugo á Y. Jt para ,m (:tllHI(:illliel:
t.o y f'f('('10fo' ,,(Jll~ig·!\ir'n(rs. niofo' g'nm'df' :1, Y. JI;, lln
('llo/'l ai'los. ,Ua-llricl :,?j de jnnio fl(~ t9.1 :f,.
ECHAGÜ~:
le.
Sección de Estado ""vor v ComuDDa
OAH'l'ERA. lVIILl'l'AH DE. TDl~~TIDAD
Circula?" Excmo. Sr.: En vista <'lel escrito (lE
Cr~pit::ln general do la. qnint:¡ región, ele G c1e! ¡i(
tual, participa,ndo que ht «Socieu.ad de tranvías d
Zaragoza», ha. acordado coneedm' á todo el person:l
do aqllella, ¡';'ll:ll'nición ([U() l'tlspa lit- n,trh:ra lnilit:1
ele .iuentida.<l, (,arnets especia.les par:¡ viajar (m di
chos tranvías. ('OH tina bunifi('¡[ción c1e ,3:J por lO
sobre los precios de billetes ordinarios. el Rey (qu
Dios guarde) se .1m :servido ae.eptar 1,1 conccsiún d
referencia. E.<; asimismo la voluntad de S. lVI. s
d.en las graeias á la eitada' Sociec1:ut por su landabl
y generosa decisión en favor (le los intereses de 1;
oficialidad de! Ejército.
De real orden lo digo á Y. K plll'a su conocimien
to y demás erectos. Dios guarde {¡, Y. E. mucho
c."flos. Madrirl 23 de jnnio de 1911.
ECHAOÜE
Señor...
-------........-------
~etClóD de Jnlnoterlo
ASCENSOS
('¡rnula/', l~xclllo. f'l,,: l~l R(l)" (q, D. g'.) hll tI'
nillo (l. hien ('O\lt'c(ler ni ()lllpln() (lc prilllf'1' t('ni('nj.(!
('11 proJlIll'st:t ('xtl'H-lll'(lill:lTia <lt! H,~C(lllSllS. ;í IIIS ~t'
gnndos tenientcR (11'1 nmm de rllfr~ntcría. compl'l'n
didos . en la sigl1it'nl,(, rclanión, <IUI' principia. no]
D, .roa.qnín Mignl'J (;:1 brel'O y !;cmnÍll11 con D. .'la.
nuel García, AgnlIn.. por contar f'n SUR empleos l'
plazo que aet.ermina. el artíc.nlo h. O del rcgla.mcnh
de UoRe·ensos de 29 ele octubre de 1890 (O. L. luí
mero '105), y hallarse además clasificados de apto:
D. O. núm. 139 25 de' junio de 1911. 931
par.:. obtenerlo r existir yu,can[:es de primer teniente;
debiendo disfrutar en el que se les confiere la, efec-
tividad de 23 del corriente rues. Es a;;imismo la vo-
luntad de S. ~I. que los expresados oficiales conti-
núen en los mismos cuerpos ú situaciones en doncle
se hallan destin::t.dos. . '
De real orden lo uigo 6, V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á Y. ]i:. muchos
allos. ?Iu"lrid 21 de junio de 191-1.
ECH."OÜE
Señor...
Relación que se cita
D. Jo"quín l\]iguel Ca.brero, del regimiento de la.
Reina, 2.
;, Luis Delgado Brackembury, del regimiento de
Granada, 3J.
:, José Cer6n Gon:di.lez, del regimiento del Hey, I.
:> Eloy L1L('n~0. ~Iuñoz, del re~·itniento de Dailón, 2J.
» José Bonea ?fiiíón, del regimiento de A.ra·;ón, 21.
;, :\Ianucl Homnro de Arco~, del regimiento de Co-
v~ld()nga, '10, y en comisión en la, Academia elc
In[auCería.
:~ Federico rérez Serrano, del regimiento del Rey, l.
~ .ántonio l\Iartín Bilbatún., !lel ba.tallón Cazado-
res 'de Llerena., 'lI.
;) Enrique Súnchez-~Ionge Crll7:, del regimiento de
Las l'almas, 6[;.
Juan Garcí~. S:;¡leeuo, del regimiento de Graveli-
nas, 41.
;> .\11toJlil) Sintt:'s Palliser, del regimientn de Ma-
hón, 63.
;) .Tosé l'érez Gazz()lo, del regimiento de "Telilla, 59.
;¡ Jaime Baeza Buceta, del regimiento de ~rnrcÍiL, 37.
Fedel'ic'o Lópr.z-Gnerrero Br;¡,vo, del regimiento <le
La Lealtad, 30.
) Enrique Alonso García, del regimiento de Ma-
llorca, 13.
'. Emilio de Rnt,e Villanova, del 'cuadro paTa, even-
tua,lidades del servicio en Ceuta.
» Ismael Navarro Serrano, del regimiento de Ceu-
ta" GO.
» .Tosé Fernández .Bacorell, del regimiento de Isa-
bel la Católica, 5-L .
» Josú García Garnero, del regimiento de Espaiia, 46.
» Guillermo CC!spedes :;\leneses, del regimiento de
Paví;1, 4.8. I
» .Toaquín Gami,: ~rontejo, d.el 'regimiento de León,
número 3S.
:, 1I'fanud Matalln.na Gómez, del regimiento del
Rey, I.
» Enrique GOIlzález Pons, del grupo de ametra-
lladoras de la segllllda brigada de la cuarta
división,
» Adolfo Stern Enebra, del regimiento del Serra-
llo, 69.
» Antonio García Navarro, del cuadro para eventua-
lidades del ¡¡en'ieio en Ceuta.
» josé Rui'l: :Meroño, del regimiento de. Alava, .')6.
» Crescencio Pérez Bolomburu, del regimiento de
Valencia, 23.
» Francisco Mejide Gurrera, de la Milicia volun-
taria de Ceuta.
» Felipe l-Iatallza Vá'l.!luez, del batallón Cazadores
de Llerena, 11, y en comisión en la Escuela
de Aviación de Cuatro Yientos.
» Francisco López-Guorrero Miranda, del regimiento
de La Lealtad, 30.
» Francisco Recio Gómez, del batallón Cazadorei;<
de I3arbastro, 4.
» Manuel Hodrigo Zaragoza, del regimiento de Bor-
bón, 17.
» Ricardo Román Rodríguez, del regimiento de E,'C-
tremadura, 15. .-
» Ricardo Chacón Pineda, del regimiento de Ex-
tre.madrau, 15.
» Francisco Romero Gallisá, del regimiento de Vad-
Rás, 50.
,. Sebastián ltodrigo Vinent, del regimiento de Me-
norca, 70.
» Enrique Feliú Sintes, del regimiento de Saboya, 6.
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D. Germán Clemente Cenitagoya, dd regimiento de
Saboya, 6.
lo' ::\ligud i\l:1rtíncz Yara de Rey, del 1'Cgimiento de
León, 38.
» Pablo Valledor Díez, de las Fuel'7.as regulares in-
dígenas de Melilla.
Rafael MonLero Cabauas, excedente en Melilla.
" ],:duardo =l1orales Durillo, del ba;tallón Cazado-
res de Ara[,iles, 9.
" César ColomeL' de Lueo, del batallón Ca.zadores
de Talasera, 18.
:.; Uigncl Dobón Lázaro, del regimiento de Afri-
e:1, 68.
» Hnri<J.ue Gal'eía. de l'aadín Belgrano, del bata-
llón Ca.zadores de Talavera, 18.
» Rica.rdo .-\lonso Vega, del regilllicnt,o de Jl,amora~ 8.
~ Luis Vareh Yázquez, del regimiento de Las Pal-
mas, GG. .
Valcntín Arroyo .Talón, del cuu.dro para eventna.-
lida<les elel servicio enJ"aracbe.
.~ Sigifredo Sáinz Gutiúrrez, del buJn.llón Cn.zallo-
res (le Tarifa, ü.
» :Francisco Luque GÓDlez, del l'egimicnto de San
Fernando, 1I.
» Sa.tnrnino Gonzó.lez I3adía, del regimiento de
Ceuta, GO.
l) Pedro l!'uent es Pérez, del regimiento de San ·Fer.
nando, 11.
'., .Torge Ji'uster Valiente, del regimiento de l'al-
ma, 61.
Yictorino Fcrnúndez Orio, del batallón Caza-
dores de Segorbe, 12.
» Ricardo Durillo 811toll(" elel regimiento de León, 38.
., Jos6 García Vayas, del regimiento de Ceriiío-
In, -12.
;) Adolfo Iglesias Sánchez-Solórzano, del recrimien-
1'.0 de Guía, 6.. e
" Antonio Ga.!era PanüLgua, del regimiento' de la
Princesa, 4.' .
» Antolín González Echeverts, del regimiento de
León, 38.
" Hafael Civ,mtos Navu..c;, del batallón Cazadores
de Chiclana, 17.
:.. Fel·no.nelo Pareja Aycuens, ele 1:1 Milicia volun-
taria de Cnuta.
" Vicente Saha<lor Bertomcu, del regimiento de la
Pl'incesa, 4.
.JOSI; Hecaeho de Egllia, del regimiento del In-
f:'l.1lte, 5. .
Cnrlos Vélez Lópe~, del rcv:imiento del Infa,nte 5
» Julio. Molera, Cebrián, del rc¡;imicnto nel Tnrant~, 5:
» Gra<.a~no !\'I!guel lbáñez, elel regimiento de Si-
cl11a, 7.
:' Enrique Saavcdra Gavtitn de Avala del regi-
miento de Sicilia, 7. "'
» Anastasio Santiago 1{ojo, del regimiento de León,
número 38.
" .Tosé Alvarez del Vayo C:J.bJ.l18ro, del ba.tallón
Ca.'l.adores de Alba, de Tormes, 8.
» Luis Hernando !tornillo, del regimiento de AL-
cántara, 58.
l> .Manuel Orbe !lforales, del regimiento do Gare-
llano, 43.
)} Angel. García ,~{artínez, del re~imiento de J"eón, 38.
) ClaudlO Hamlrer. Domingo, del batallón Cazado-
. res de Arapiles, 9, -
)} Juan. Rodríguez Cia, del regimiento de Canta-
una, 39.
» :&"1món García Moreiro, del regimiento de Tole-
do, 35.
» Emilio Ossorio Pascual, del batallón Cazadores
de Barbu..~tro, 4.
» David Amares Ca;sanovas, del regimiento del In-
fante, 5.
)} Joaquín Osés Pedroso, del regimiento de Vad-
Rás, 50.
» Joaquín España Ca.ntos, del regimiento de Ceu-
ta, 60.
» José Ruiz-Dana: Zaragoza, del batallón Cazado-
res de Madnd, 2. .
)} Hemigio Díez del Corral Garda, del regimiento
de León, 38.
~.j de junio de 19lL93:2
D. Alejandi'O .:\lartíu Aguirre. llel regilllientJ d\) I~u.­
lwl 11. 3:!.
l' Tl'mús l{ol1ríglle:1 lJernalHlorena.. lld La.talló'l Cn.-
zadorl'i' l;(' Llerell~.. 11.
lhlm:'cll -'•.iil<t Yargas·.:\laeill¡(;:l. tlel rt'gimiento de
Lell11. 8$.
" :Fenllin Sa,\,arro López, ele la" J'uen:a,:3 regula-
re" indígena,:, de .\relilla.
Seuastiáu l'ulUarola Olai:.l, del regimiento de Otum-
l>a.19.
., José ·.llollrígue;: Castro, elel re.;itnicllto de PaYÍD., 48.
Carmclo l'orqueras Baüercs, del regimiento de
1.a .-\1 Il:i l'l'H.. 2(;.
J080 Cehollero Gal'cé::;, del regimiento del Sm:rn,-
110, u9.
Jo:;0 EIt:;eÍlal Soler, uel regí.miento ,1,' i:n.'nor..... 8.
.-\lberlo Serrano :\lonlane1', elel regimiento ele Cór-
doLa, 10.
)Iigucl :Jarcño IIe;:lIáll'le¿, del re;rillliento de Ceu-
ta, (jO.
l'eúro l'üw"lltc1 %aya". del gl'llpo rl" am~tralLlcl(1'a:3
ele b primern brig<trl;:¡, de C;¡,z[¡(lore".
Carlos ['neta C[1lTió, del batnU{m C:J.íI<.ldores de
TIn rcC'lolla.. iJ.
Jos(' Yel:izq·u!'7. Guerrn, del batallón Cazadores
de Eiguern.;;, ü.
LuÍ;: .:\1tluiz .:\latilla, del cuadro para eventuu-
liclatle:, del f<crvieio eH el'uta,.
Angel .1 Haz Ralllíre,;, del ref!imil'uto de V,úl
Ha,:, 50.
Jnnn del C:l.~till(l OclLOa, dd regimiento cl.ü So-
ria, 9.
» Fran('ist'u .\ntilJallo Ül.Ill}lO, do! tabor de Tetuún.
'. lUear<1o Casa:; :rrabu.. dd hlLtall{Jl) (':I:'.,¡dnn·;< d.!'
In" ~a.ya':, 10.
.lrmandu Alnlre7. J.ln.ll'oz, <1d l'egüuiC'lÜO d"
OtllllllJa. -lB .
•c ]~la<1io .Alliign LÚJlez, <1el r();tilllion( () de Cl'uta. GU.
;, .Tulio Hui:'. .\f:l.!a, dd l'<'gi1Jlionto ¡le Las l'ahIHL:-<, (;li.
:. :~'raUl'isl'o VilJa.r .Tordana, del regimiento de So-
l'i:l. (¡.
.Inan· }'l'l'llÚlltlcz-Acl'ytnilo l\folltl'ro. dl'1 l't'gimil'1l-
tu de L('(Jll, 38.
:ru:-<(o de LiJlOS .Lagn, dol regimiellto de A'frie:•. (;(0\.
SU U(.i:L¡':·U Olla.drado ] líez, del J¡aJallún Ca.í\a<1ore::l
el l' l;¡. l'¡¡,lm:t. 2U.
l) Angel Xegróll CUf!va, del regimiento de Ceuta. GO.
» !1omú.n Hermilla :llaalllonde, del regil\üento de Zu.·
1ll0qt, l:i. -
» An(:oHio 1';,;(\Urlel'o Yerea-Agnia,r, del euadro para
eventualiclu.de.s del servicio en Larae]w.
])iegl) .Lóllez de :~lorl:.L C:.-rnpnzauo, emulc df~ Vi-
lbereees, del cuadro para evenl.ualida<1ei-l del
servicio en Larae!Il'.
"Luis León jIar{;fllcz, rIel regimiento de Isa-
hel TI, :33.
;, Jo:-;(' F{~ Llol'ell~, elel regimiento de Otumba, ,19,
;; Ar;;enio Híos Angüeso, 'del regimiento de Otum-
ha. -19.
») .To:l(Jllín_ !nfnllt.(, Homero, elel regirni(mto de :\.la-
YH, uf>.
» Enri(IUO «ólllez (farcía., del re<;üllicn(.o de Otn11'-
l.KI·, ,19.
..' Carlos (,úmoz-,\.Yc1llLlIlJr1<L J'n.ruo, <101 l'egirnielll;o
,le Jlmbol 1:t C:l,(;(J1iea, r¡ 1.
"\ll'TI'l Clw('(Jll :-1:l-lll1l11·Cllt('. d.f'.1 rCf-(imielltll dn LI1-~1tn.Jln. 2l'. .
» ]':nri'lnl' '-alr'lIzul'1a. lli.t.a, <lel regimiento del lley. ].
., J:I'JIl',.;t.(J Ca!Jallel'o 1:['0.a, del n'gimielL(:o de Va·(1
1::1>'. :30,
" .Tus(;o ·.li1\I"'I1I"'Z Ol'(onedn, del l'cgimirnto (In Ohll1l-
],;I.HI.
> 1-'('d.l'I'i.'n .!.nh¡¡íll «o1'1>r:l. <In! 1'1'g'íIlJil'lll.l) dI' la
Ll'a H:I". :lO. .
)' ,Tn,.;,'· ''\l'O!''I'"ll (la.!'d:l. ,'11'1 r,·giJJlir'1l1/.) dI' 1n:l"
1)l·1 ] l. :;~. .
(',·dl'tI (:ldw'lJill:¡, .\r:unl'I1J.·Il. (lc~1 ]'('¡.(imi"ll(tI t11'
:-:a Il Y"t'lIa)L(ln. 11.
.TOU,/lIía Unti{'rrez (;ar(lp, elel regilllicllto dd .';;;l)-
ri-allu, (i!).
Jos'" 8ostrat1a f'igno1'et, del re~imiento de Isu.-
bel la Católica, 5-1.
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D. O. nlÍ.i.li. 1;3:1
D. ~il\:mor ::U:l.r(,íllez liÓIllC:O:, dd regilllient'l de Yel'-
gura, ¡j,.
.Tacüuo ü},\'estall\' (larcia. (Id h[1t¡~llúJl. Oa:'.a.llo-
rt's de J:n.l'ba-.:í-'l'lJ,.J. .
". Halad .\ntún Or,)ineln. del rqüllli~!Lto del Se-
rrallo. (;9. . .
.. (':Lrlo~ ia.ppino /.:lpr:oino, {lel l'l'gillli:ml.l) cId Hey, 1.
.\ntonio .:\JlIWiltü ,':!nllclto. del regilllbut" ele 1:1
Hei.lla. ~. .-
» ;re::,ú;¡ l{ipoll ¡;:.:J.¡·a.wla, dcl 1'eg'imicil!o d;! León, 3.3.
" :UaJlIlPl }lo1':1I1nc' Alonso. del rcgimient o de la
Heilla. ~.
» Alejandro Hodrígllez Hiwro, del repmiento de la
lIeinn. 2.
" .\n!!d na.reía. Llor{-ns, del regimiento tIp C61'-
cloba. lO. '
;: .Tu;¡L" htTc10 Ihúil()z. dd bataLlón Cazadores ele
Las X:wn>'. 10. .
.T().~t· 1~"coJ.,a;: Uniz:!. del reg·¡mic.llto de Ex!:r!'-
madura, l.j.
.Fr:wcisl'o L6pc% dc Hoda Zule!a. del r<"gimicnto
del lley, 1.
Clnlldjo) ('on:d.lez Esteball, del regiDJi<:mto d~
Le{'ll. :)B,
n~I-l\lÓn Osci; F.lja.rdo, del regimi~nto d·¿ Ceub, 6().
Fi(ld l'ra>!;1l Y,1-11s. del l't'!!imicnto d3 :León. 3',
Fr;l.ncisro U;lrcí:1 EscaULl':'., "del regillJielltn ,1c' Ex-
t:rema.durn, 1:-;.
.To'lllnín :-:c'l1'·h'lga. /.a.1:\, dd 1'egilUicuto de Ex-
(;rcllladura, Lí.
.:\Ug-n,<'l dp 1:'1. Ye!::'u, .\roll(·da.no, del regimiento c1C'
b Ueill:l. ".
Yic,~)L1",~ Cncl'Yo .\r.rizn.hala:::-u, del ha,(allón Ca·
za,lol'l)s d~ lhi;":l. 19.
i\Jardaw) (1:11)('1[" ni"". dd ],:J.l:lll(m Cnzn.rlnrcs
(lo }In,drid, 2. .
;> ,\lC"nsu J~:.lTel':L Ca,1Il1)()'-;' de1n'gimienl" <1('1 HI'.", 1.
" :i\Jigud Tril.lo-Fi:.!lleroa ~anclto, <Id (-\ladro p:l·m
eyclü.unJid:LIJCS del servicio en Ccun.l.
J~J)l'i'ln(; C]mc(.u l'ineda, clt1l regimiento ele Afri-
ca, 68.
» Alfredo Ah-are,; Jluneg'1, del re.!.dmieni II del Prín-
cipe, 'n.
Gonza.lo ]lellorl Kellcl', del regimiento de Yau
l:af<, 50.
l) .Tos'-, 1'é1·e:.l :Uar(.Í1w:'., del regimicnto del Serra-
llo, (;9.
» Jm;{' Cá.novas Casanova, (lel regimiento de Bor·
bón, 17.
)} .Tnli(Lll -1"el'll(Lllr1e:'.-Cavad<L Fg:1rte, d.el regimien-
to del Rey, 1.
,} Scrv;JlIdo :i\l;¡renco Jlcia, de In. 1I1ilid.1· volunta-
ria de Ceuta. •
» Cúsar Delgado Gareín.1uengo, del regimiento <10
Córdoba, 10.
y, .Tosé Hern:í.udez Art.eagn., <lel regimiento de .:lre-
lillH. :')9.
:> ~I:nl\lol I'al'rilb Lobo, l1el lJata.llón Caz:iclOl'es <1e
?ra'dricl. 2.
» Vieente <le l:t!; Barrera~ Consillas, del hat¡Llló¡¡
C!a:.lacl()J'();i de Las Navas, 10.
,} J~nrilflw UerJ}(LIIdez _'ll't;cagu., del rc;,!1l.J1ientn (11'
1i[t'nilla, G9.
» llulIlÓLL Oselllle :b'ern[¡nc"lez, <10] regimiento ele Ct··
nlí ora, 12.
l) Amlrés :i\Iartíne;" Ud7., (lel t·ahol' de Alhueemn.s.
l) :Er111U-l'do Ce!'p('o(la (¡fltiC·no:'., lId rcgimicnt:o i/C'l
SC'.lTnI1n. (in.
» :\ 11g-II~i o Joisi:l·:lda. :-::1 lIel'ist.()yaL .(1,'J. rt'gimit'Il(;1l dI' I
:-1PI'I'1tJlo, (i!l.
» Vk"llt.C Al'al'i<:io :-:010, (ln ln.s fller:'.lIf< regnln.rcf'
indign·Il;).s de ..:\f(,¡¡ 1111.
l) P(:d(\['k" Rh·:tdlllh ;\"1'(,11:\-1)(>. dol ha.1 nU()j) C:I:W,
do ('('s (k 'l'ad fa·, ¡J.
» Luis (hln.ci r<l-r1" .T:ll·:Lh:l, (l.(~ l:l. ]Jrii:·:l.(la (lisr.iplilln-
rj;¡, de "\[o.Hlln..
» T'rw'if,lll'Ío liollZÚ!c7.· Sal'l'iú., del regimi,mh> dC'
San F01'nantlo, n.
» JUea.l'c1o Bist Hohello, elel barallón C':lí1:;ldores de
Tnlnyera, 18.
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D. Leall.lll'<l ~:111t"s GOll;.\ilez. del regimit'nto lle Lja.-
rago7.H, 13.
,> ::.\Iunuel Hodríguez ..rartí, del batn.llón Oar.ado-
rc;,; de ~egorlJe, l=?
» Enrique ::\loreno Homero, del regimiento do Bo-
ria. 9.
» EnrÜllll' J~Ol)Cr. :Burrón. c1d ba.t.a.llCm Oa.z;l<1ores
de ::.\Ia<lrid. 2.
",Tasé Hoce;; Dort.ieos-~\rarín. del batn llóu Crtw.-
dores de Ln,s 1\ayas, 10.'
:[os(, GonzáIez GarC'Í:I. <lel bat.nllón Car.a.dol'es de
::.\Tadrirl. 2.
» Cnrlo:3 Sih·a. .Rivera. del batallón CtLr.a.dore:3 de
Cataluña. 1.
» Angel Gal'C"Ín Polo; del regimiento do Cuenca,. 27.
'> Enl:ique Soria.llo Ual'(lOllC~,'del l'egirniento ele Arri-
ca. G8.
;) J"oaqílín p,',rez Yalc1ivja., del regimiento de San
Fernawlo, 11.
_-\urdio HlLeso Rubio, d(JI regimipnto de Grana-
eb. ,:1.
.Y Lui" Viüe' Archilbs <le Va.ldeastilbs, dol ba.ln-
llón Caza<lores de Catnlu!ia. 1.
» ::.\In1l1ll.'1 <.fa.reía Ag'lll1:l. de bs .fuerzas re~ulares
inllígen:1s de ~Ielilla.
* * *
OLASIFIOAOIOXES
]~xemr,. Sr.: Vista 1:) instau<:'i:l. quo V. E. onr-
,(¡ Ú. t'i'¡-"\[illistorio on 2:? de m:LY') próximo pasarlo,
I'l'Olllovi, in· p"r <:'1 primor tl']liente (l!. C.). c,m <lestillo
011 el ba·hll,)n Cmmc1orf's de Lall;:at:ot.e núm. 21, don
::I1unuol E~pinosa. Avol1:lnec1a. en súplictt de mojo-
1';], <ll' nntigl'tcdad en In, ('SCtLlrL <le su cla-se, 'el Hev
(q. D. p'.) "se ha, servido closestim:ll' la petición del
intercS:lilo por cnrecer (le dereoho á lo que solici-
ta" scgún lo preceptuado €n el a·rt. 1.0 del reglamen-
to vigente de In. reserva. territorial de esn.s islas,
:1])rob:ldc) por real decroto de 25 de ootubre de 1907
(U. L. núm. 1H).
De l:J. dr, S. ::vr. lo digo á, V. E. para. su conocimien-
to }' dl'más efedos. Dios guul'de ,í, Y. K ll111chos
afLOs. ::\Iadritl 2S de junio de. 1911..
ECHAGüE
.Señor· Oapitftn general de Oanarias.
* * *
DESTINOS
Exemo. Sr.: Vista la instancia promovid:l por Eleu-
terio Silva. ~\-rolina, vecino de Toledo, en súplica de
que á su ahijado ::Itariano !,'ernindel. Alonso, soldado
<lel regimiento de Oovadonga núm. 10, se le <les tille
á presta.]" sus servj()ios {L un cuerpo de la. península,
,wogiéndosc á los beneficios de h real ord')Jl cireu-
hr de 8 dfl enero último (D. O. núm. 8), por ser-
vir en Africa, un ltermrmo del interesado lla.mado
]~lllilio. corno obrero filiado de la. oci:aV:L se<:eión
afecta' al Pa.rque l'egionul de Artillel'ÍlL de La- Co-
rUJia, el Rey (r¡. D. g.) h:l tenido á bien disponer
que el referido soldado pase á contiourtr sus servi-
cios al regimiento Infantería de Asturias núm. 31,
cuya alta y baja t.endrá efecto en 1<1 próxima revista
.r]<l comisario: debiendo tener en cuenta el jefe del
l'n:rque :le referenoia, que debe dar c~le~1ta á este
_\l1111steno eunndo (:ese de prestar SerV]ClO en Afri-
G~ el obrer? Emil~o :Fernánd~1. Alonso, por cU:llquier
clrcllIlstancw, á fIn de destlllar ele nuevo al expre-
sado soldado al cuerpo de su procedencia, si se con-
sidera convenient.e, hasta terminar su servicio en
filas, si paro, entonces no le hubiera correspondido
iJer licenciado.
De real orden lo digo á V. E. para su eonoeimien-
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to y demás efectos. Dios guarde :t V. K muchos
años. ::Ila.dri<1 23 de junio de 1914.
ECHAGüJc
Soñores Alto Oomümrio de España en :i\Iarruecos,
Capitnnos generales de la primera y oct.ava. re-
giones y Uomandantes generales de La.r:Jchc y
Ceuta.
Señor Interventor grmeral de Guerra.
* * >1<
]'~xcmo. Sr.: En vista. elel certific:lclo ae recono-
cimiento fa.cultativo que remitió V. :[1. á este :Mi-
nisterio en 9 del mes actual, por cuyo tlOeulllcllto
se {)olllprllcba 'Jne el tenientc coronel de Infantería,
D. J na.n Dllrá.n ~\Iurillo, (le reempJ:¡zo por enfermo
en esa región, se cneuentra, restablecic1o, eille)' (que
Dios g-ua.rde) se 11a, senido dedal'ar ,,1 e:,presarlo
jefe l'j, aptit'H[ de pr,"st·n.r sen-icio. lkJ,ie!!(l" ,'unti-
lIU:U <le rco,lllplazo forl.o:'o hastn, que le COlTcspoJlCht
obtener colocación. confurme :í. lo prevenido on el
arto 3t de las instnwciones aprobadas por real or-
den ele ií de 'junio de 190.3 (C. L. núm. 101).
De la. de 15. .Jr. lo digo :1 V. E. p:n;1, su conocimien-
to y demás efectos. Dios p;uarde {~ Y. E. mnchos
a,u.os. ::\Iadrifl 2:3 de junio de .l9H.
ECHAOÜE
Sefíor Onpitin general de la. segunda. región.
Señor Intcr"outor general <10 Gnerra.
* * *
Excmo. St".: I';n vista. del escrito que dirigió V. E. ii,
este l\linisterio en 26 rle ma.yo próximo p;lsarlo, dan-
do cuenUL de hallarse comprendido en el caso segun-
do de la. real orüen eÍl'cular de 8 de enero último
(D. O. núm. 8), el sol<la.do <101 l.·egimiento Jnf:1ntc-
l'ÜL de V:J.rt Hás nÍlm. 50, Diego Sánchez Garcín" por
t()ner un herma.no llamado 1I1anuel que presta. sus
servicios. en el territorio de::.\1elilh como pertene-
ciente al rcgimiento de San .Fern:lndo núm. 11, el
Hey ('l. D. g.) ha tenido á bien dispuller que el,
referido soldado p:lse á, continua.r sus servicios al
regimiento Infant.eTía. de Gra.velinas núm. 41, v[,ri-
ficán<1ose el <lIta. y bajt1 correspondientes en la, re-
vista de comisario del ,próximo mes de julio, te-
niendo presento el jefe elel regimiento Infa:ntería ele
San Fernando núm. 11, que debe dar cuenta á, este
~linisüwio de la bn.j't en el. mismo del solda.elo ::I1a-
nuei Súnche;: Garcíu., ella.ndo sllceda, cua.l'llliera que
sea el motin), por si se eonsidernse pertinente desti-
na.r de .I1ue\·o á, aqnól al euerpo de su proeedenci:1
hasut terminar su sorvicio en filas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde tí, V. E. muchos
años. :Madrid 23 de junio de 1914.,
ECHAOÜE
I:;eñorcs Alto Comisario de Esp~1ñ;L en ?>Iarruecos,
Uapitán gen~r;ll de la primera r('gión y Ooma ndan-
te general <lO .1Tclilb.
~eñor lntcrn'lltor gOlleral elc (;lIC]']'[J.
:.:: * *
1I.\TRLMONTOS
Excmo. f'r.: o\eC'e<li<']l(lo (L In solicitado por el
capitá.;l <!e Infantcrí:t ll. ]~onif:leio Guitnl'fl M'artínez,
en practIcas en In. Jlltc~l'\·eneiC>m. gcnel'al de Guerra,
el Hey (q. D. g.). de rLcuerdo con lo informado
por ese Consejo Sllpremo en 12 del mes a.ctual, se
ha ~ervi<lo ('ol\('c([erlc li<'811l'i,-¡; para. eontracr matri-
momo e011 D."' Carmen G011zález y Ruiz-Berdejo.
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De real orden '10 digo á Y. E. para su conocimien-
to y demás .efectos. Dios guanTe {L Y. R muchos
años. :Madrid 23 de junio de 1914.
ECHAGÜ'E
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ·Marina.
Señor Capitán general do la primera región.
* * *
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el
capitán de Infantería D. EoJuardo Laga,rde Arambu-
ru, con destino en el regimiento Tnl"anie;"Ía I~alJel la
CatólicD, núm. 5-+, el Hey (q. D. g.), de acuerdo
con lo informado por ese Consejo Supremo cm 19
del mes actual, se ha servido conC'ederb licencia, para
contraer matrimonio con D.'" Emilia, Ca,runcho Astrav.
De 1'('-31 orden lo digo á Y. E.. FU'a su con'Jcimieñ-
to y demá3 efectos. Dios guarde á, V. K muchos
años. :\1adrid 24 de junio de 1911.
ECHAOÜE
Seilor Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y ~Iarina.
Señor Capitá.n g'ener¡¡,l lle la. oct.ava. rpgión.
• •••
Sección de Caballerla
A.SCENSOS
O'¿rcu,lar. Excmo. Sr.: m 11ey (c¡. D. g.) 1m teni-
do rt bien coneeder el empbo de primer teniente, en
propuesta extraordinaria de ¡¡,seenHO,'<, {L los segundos
tenientes del arma do Cab¡¡,llerh comprendidos en la
siguiente relaeión, que da, principio con D. .Joa-
quín Ccbollino V011 IJindem:ín y termina, con D. Ha-
f:wl .Tover Redia, por contar en sus empleos el
'plazo que determinu, el artículo, G.O del reglamento
de ascensos de 29 de octubre dc 1890 (C. L. nú-
mero 105), y hallarse además clasificatlos tle aptos
para obtenerlo; debiendo disfrular en el que se les
confiere de la efectividad ele 23 del mes actuaL ]~s
asimismo la voluntad de S. 1I. (lue los expresados ofi-
ciales continúen en los destinos ó comisiones' en
que actualmente se hallan.
De real orden lo digo :l V. E. prrra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años.~I:úlrid '24 de junio de 191J•.
ECHAGÜ.E'
&lflor...
Relaci6n qae se cita'
D .. Joaquín Cebollino von Lintlemán, del regimiento
Dragones de Numancia y alumno de la Escueb
de Er¡uitación militar.
» .Toaquín Homero :iYIazariegos, del regimiento Lan-
ceros dol Rey.
~ ]'ern:1n([o TI:l.l'l'6n Ortiz, del de Dragones de Nu-
m:lllcin. y alumno elo la ]~scneh de Erlnitadún
militn.r..
» Fo(lori00 C,ílrlC;r, ]O~stchan, do! ele Dragonites <lo
Nnm:l.ncia y en l'ri'wtil'nR en el :).~ J)op(¡si1;o
de CahalloR ROll\entn.les.
» Carias (;aroí:L S:ücoüo, del regimiento Co,melores
<lc Villal'l'olJlcdo.
>l .Tuli:ln Velao López, del regimiento Lanceros de
Barbón.
» Francisco Corrales G.allego, del regimiento Lance-
ros de Farnesio.
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D. Césnr ('ru::ado LC¡pE'z, del regimiento 1,al10eros tlcl
Príncipe.
:¡ Josú Ortiz l\1nltoz, del regimiento Cazadores do
Alfonso XII.
:> J oftquín Gómez dc Rarre~ia y Salvador, del regi-
miento Cazadores de YictorüL Eugenia,.
'> Valentín :\1utOlli Parra, del regimiento Lanceros
de l:1 Heina.
), Jos(' Aguilar l'once de LeCm y Ojeda, del regi-
miento Lanceros de Villmiciosa.
G-crardo l"iguerola y García de Echave, del ¡'e-
gimiento Lanceros de Yil1avieiosa y en prácti-
cas en el primer Depósito de Caballos semen-
tales.
" J uun Infante Yenero, del regimiento Lanceros
de Borbón y alumno de la J<.:scuela de Equita-
ción militar.
» Baltasar Gil :\1arc08, del regimiento Lanceros de
Sagunto.
'> :\1anucl Torres Garcí:l, del regimiento Cazadores
(le Alfonso XII y alumno de la Escuela. de
Equitación milita;:.
¡ José de la, Hoz --'[UllOZ, del regimiento La.neerOl~
de la Beina.
:> Se"eriano Esteban Escoria:w, del regimiento Ca-
;r,adores de Alfonso XII.
') Julián Gómez Seco, del regimiento Lanceros de
Borbón y alumno de la Escuela de Equitación
militar.
> Julio Pórez Salas, del regimiento Cazadores de'
Taxdir.
) .Juan V¡¡llarino y de Imol:1-, del regimiento IIú-
S:l,res de ]'a,\'ir\.
» Eduardo García-Ohica11o y LÓpez (le Argüeta, del
regimiento Cazadores de Aleá.ntara.
) Ramón :J1omles TreYiño, del grupo de Oa.hallería
de LrLranl!e.
Jos<í Olea ~. llíaz, del regimiento Húsares do Pa\'ía.
» Luis Gibert: de la. Cuesta, del regimiento Drago-
nes de 2\Ionte,m" .
:> Gustavo Frrutia. 0011z:11ez, del cnadro eventual
de Laraehe.
)' 1!'el'n:uul0 .1<'reyre y (Jarcía, Leauiz, del regimien-
to Lanceros (le VilJavicios:1. .
" Felipe Hamos Orespo, del regimiento Cazadores.
de T"lavera.
;.) .Tosé CmTajal 0.uiroga, del regimiento Dragones de
Santiago.
.~ Fernando Fel'nández 1'6rez, del regimiento Húsa-
res de PavÍ<1.
}> .Tosé Gonz:Uez-:i\l:LdroTlo y Calleja, del eseun,drón
Cazadores de Tenerife.
» Francisc:o JI:Lturone y ].'ernánde;r, l'a,laeio, del regi-
miento Cazadores de Alcántara.
;> 3Ianuel Camarero Ma1donado, del regimiento Húsa-
res de la Princesa.
;) Antonio Rebolledo l\1eynet, del regimiento Dra-
gones de Santia~'o y alumno de Ja Escuela de
Equitación militar.
» Antonio' !lomá11 Castejón, <1el r('gimiento Lance-
ros del lwy y en prácticas en el ·1.0 Estableci-
miento de Remonta.
)\ MariD,no Martín Velázquez, del regimiento Ca-
zadores de Casti·l1ejos.
» Rafael .Toyer Redia, del regimiento ,Cazadores de
Taxdir.
2\fadrid 24 de junio de 1914.-F..dl11güe.
* * *
1IATIUMONIOS
J.;xemo. Sr.: AC(,Nliendo á lo solieita,do por el
comnnr1nnto ¿in Caha.lIería, (~Oll de,-<tino en el e8(mo,-
drún do Escolta Hcnl, D. P.,amón Fel'llD..lldez de C6r-
dob;¡, llemón Z:¡,rco dc1 Valle, Ma.rquós de Zarco, el
Rey (q. D. g-.), do :~cUCl'lloo con lo informa,l.lo por
ese Consejo Supremo- en 2:3 del mes actual, se ha ser-
vido concederle licencia pu,r;¡, contra.er matrimonio
con D." Josefa Vilhte y VrLillant.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien-
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del Consejo Supremo de Guerra
to y demás efectos. Dios guardc {~ V. E. muchos
aiios. ~Iadrid. 2-1 de junio de 191'1.
Señor Presidente
y '}\Iarina.
Señores Comandnnte gelleral del RCrl.l Cuerpo de Guar-
dias Ab.lxLnlcros y Capitún general de la primern
región.
Sección de Artllleriu
DESTINOS
Excmo. .:lI".: Bl He.'- (c¡. D. g.) se 11<1 serrido
disponer que el capitá.n de Artillería, D. UerrlUonlo
1telmsa y Boycras, qne hrL ees~<lo de. ayucla.nt,e de
órdenes <1el Gcneral D. Franc1seo l'en.Jz Clemen-
te pase destinado á. 111 Comandancia de l\Iallorca,
y ,que el del mismo empleo y. do esta ComanClal:-
cía D. l!'raneisc.:o Já.u<1enes y Lozano, quede en Sl-
tuación de excedente en Baleares.
. De real orc1ell lo digo á. Y. R. para su conocimien-
to y de01is efectos. 'Dios gua.l'dc á V. E. muchos
afios. .T\ladt'id 2~ de junio de 1914.
SeccIón de IngenIerOS
PRElIHOS DE REENGANCHE
Circular. Excmo. Sr.: Oon arreglo á lo dispues-
to en la ley de 15 de julio de 1912 (C. ]~. núme-
ro 113) y en el reglamento pu.rn. cu~plimiento de
dicha. ley, aprobailo por rea.l orden Clrcula.r de 14
de diciembre de igual año (O. J,: núm. 24(;), l?l
Rey (q. D. g.) ha tenido á bIen dlsponer se pubh-
que la siguiente rel~ci611 dp: 2(; elases de tr?pa. del
Cuerpo de IngeJlic~'os, ~l~ogldos 6 eomp~elldl<los en
las mencjon~das d1Spos1clOnes, quc empIeza, con el
sargento Junn l'érez La.ra.' y termina con el dc igual
clase .Manuel Pércz Tovar, consignando loa períodos
de reen"'anche que corresponc1en á los inteJ'Csudos,
según l~ documentación l'ecibida y a.utorizada. has-
ta le" fecha.
De ren.1 orden lo digo á Y. E. p:lra su conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos
años. }\IlldJ:id 23 de junio de 1911.
ECHAGÜE
8e1;or...
SeííoJ'cs Capital1e:-! generales <1e la cuarta regi{m y
de Baleares.
Sciíor Iuterventor gcncral de Guerra. !
R.elaci61l que se cita
ObservacIones
Ino
1914
19 1 4 '1
19 1 4
19 14
19 1 4
19 14
[9 14
1914
1
1914
19 [4
11914
1
19 14j
1914'
j
19[4
19 14
19I.¡
19 14
1<)13
:g:~11
19 13
I<}I'~11<)13
1')131
19 1)
19J Ascendido á brigada
I
--11------il~s
abril. ..
idem.
5 idem ...
4: idem .
4'idem .
4;agosto .
l· j'5 Jtl 10••••
IIG/mayo ..•
3¡febrero
5 idem.
5 ídem,.
S idem.
4 febrero
14 m.rzo ..
4 febrero
FECHA
cn que deben p.lltra.r
en dicho periodo
[. o
I o
~ 1. 0
1> 1.°
1> l. o
»1 [.0 I
14
})
»
)
»
»
10 28 01 1 Z junio...
1.1
» » 1.0 9 abril ...
» » l. o 5 marzo ..
3
3
3
4
3
3
3
10
EmpleoNOMBRES
l:UE&POS
ó dependenclu
"5 g.~
TI1!:MPO "o "'-
de servicio ~ §' ~
que =~ Polos es de abono ,., '" '"
vara ; ;:
el reenganche ~ ~ ~
: ~ €II==¡====¡~=:II
________ I I :,_A_fO_S ~~ ~~'f g:~¡ Dia
I 3 > ,1,0 I~~~ /' \1~:~a}¿~~í~"za~t~n%~id¡ . :: f~~~~.n~~: 3 D » 1: o r
~~7 JlIan Bautista Juan VilJa-
nueva '" Idem.... 3 • > 1. 0 1 idem .••
228 . d Z Francisco Lópe% Reinoso. Idem... 3 > > I o [jckm.
328 3·
er ~ ~g.. ~ ,il!)a-¡Rie~rdoVivas Díaz ....• Idem. . .. 3 » >, l. o I I ideal .
333 ( dOI es mInadOleS'I:\I~nUelValle López. ..' Idem.... 3 » , l. o 1 idem .
34 1 \ Jillme Alfonso Dilldrés.. , Idem.. . . 3 » »1. 0 1 idem •.
» E.milio Díaz Vii'ías. . • . .. • ldem.... 3 • »1 o 1 idem ..
21 9 Gervasio,I¡on,do ~.ernedo . Idem .• , 3 > » l. o 1 idem ,-..
335 Manuel Cardan Gil .. '" . ldem.... 3 » »1. 0 I idem ..
343 Compañíade Tele- .
grafos de la Red!
de Melilla . .,. IJosé Viciana Mota .. " ... [dem ....
237 l.0r reg. de Zapa-I' .
dores minadores. José Broanso Anglés Iclem .
. : \LUiS Prat Drugada . Idem .
~ 1 Gerardo Pérc1. de la Fuen-
r te Idem .
"R T lé [ .Clementc Alvarez Rodrí-l eg. dI': e .gra OSt' guez Iclem .
183' ]esús García Aldea __ . '" Jdem .
~ , José P?ns Pedro ldem .
» • lusto Calzón CuhIllo Idem .•.
I 16 ~ ,[.tOSé Méndez Amor " Iclcm ...
171 Tropas afectas 111 Mariano Pérez Noriega . Idem '"
173 Centro l:;.lcctro- Antonio FernánLiez Martí-
técnico y de Ca- nez " /ekm .
169 munieaeiones•.. Demetrio '[roehes Eoada . Iclem .
> osé Benetó Sampere .... Idem .
239 Reg. de Ferroca-
rriles.. .. " Nicolás Ríos Guisandc .. " Idem ....
> 4.0 rcg. de Zapado-
res minadores " Bernardo Mir Oller Idem .
8 Grupo mixto de.
¡lng. de Larache. Manuel P¿rez Tovar. ...•. Idern. "
Madnd 23 de Juma d(' 1914. ECHAGÜE
C9 Mimsterlo de Detensa
93f:i 2.) I ¡el junio ele 191!. n. O. nd'1l. 139
SeccIón de Intendencia
DESTINOS
.•EXC1ll0. Sr.: El Hey (q. D. g.) ha tenido á bien
(!Jsponer que el cabo de la· cnarb1 Comanda.ncia, de
t1'opns de. IntendcllcÍ<l, Angel "Fcrnández "Fe1'náudez,
11aso destmn,<lo á la COlUundan('in. de las mismas tro-
pas. do La.raehú. ~. 01 de esta, unidacl .Juan Rani
.Meles. pas~ á la. rel'crido.. cuart:.1 Comandancia de
tropas.
.. De rea.l orden lo digo á Y. E.. para su conocimien-
to y demús efecto::"'. Dios 1yuarde ,1 V. E. mnchos
años. J\Iac1rid 23 de junio ~le ] 914.
ECHAGüE
Señores Oapitán general c1p la ruartn. región y Co-
mandante ¡rt.'lJcral de Larache.
Señor Interventor general de Guerra.
© Ministerio de Defensa
INDE}INIZACIO}lES
Excm,?- . Sr.: El Rc~' (q. n. g.) s,: serYitl0 nproba.r
lns eOill¡SWneS de rllll' Y. K dió cnentu, á este J\Iinis-
h'rio en 1:} tlel mes próximo pasado. llescmpeiíadas
~n . los m8:3eS ck a¡roslo. noviPlnbrc y lliciembre
ult.lmos pror el pcrsrmal cr>luprendido mi h relación
que Ú. cOlltillHaei6n sc illserta. que comiem:a. con
]~. Fn.cundo Soler ]'er1'er y cllUcluyc con D. ~Ia­
rWI1<) l.anc!a: ,"le la Torre. tlee1ur:índoh", Í'H1cmni-
;w.hl...s con los bpneiicills quo seí'üLla.ll l0" ,¡rticnlos
dol reg:l:Jm('nto qm' en la. misma se expresan.
Do r.~a.l orden .10.digo á V. E. pnra su conocimien-
to y f~ll'.'S Clntslqlll<'ll1"es. Di()~ g\wrdl' :\. "\-. E. mu-
elws llllOi'. ..\Iutlnd::; de febrero ele 191-1.
ECHAGÜE
Señor Capitún general de Da.lE'mes.
Señor Interycntor general de Guerra.
;:...
3 (')
3 ~.
1 ;o
3 E'
1
~.
3 G
1
.....
~6p=
6
6
6
1
19 13
19 1 3
19 13
1913
1
19 13
19[3
19 13
z51~lObre·11913
24 Idem. 1913
191dicbre.
19 idem.
1 idem.
11 idem.
3 idem.
11 idem.
3 idem .
1')[3
19 19
19 13
19 13
19 13
19 13
1913
1
I
19 13!
1913
1
19J
121idem .11913 1í idem .1 19 13
'TI"". '9'3 I7 idem. 19 1312 idem. 1 1 17 ídem. 19 13
:) idem. 1913 8 ideen . 19 13
1 idem .. 1913 I idern. 19 13
F.CHAOÜE
211ag9sto
2-l j'1l()b re.~l idern.
17 'c1icbre
1; idem
1 idem.
9 idem.
3 idem.
9 idem .
3 idem
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Comisión conferida
Entrega de la cripta milit:ll'
doude tuvo lugar
la. comlsión
PUNTO
de 81t
residencia
R.elaci6/l que se cita
""a~g~~r;
~",gE.[: o-~II i-
-¡:: ... et
":¡'(D._:
!i .. ~
. ! ~~ 11- .--..... -. --_ .._..: ....... (-------------!~II-----
NOMBRES
MES DE NOVIEMBRE 1913
» Alonso Comas Medinas .
• Juan Rodríguez Carré .
Clases
MES DE AGOSTO DE 1913
Cuerpo8
-------1 ,.----.------------... --
Intendencia Militar ... ¡Ofldal 2.° ... ID. Facundo Soler Ferrer. ..... 110 Y 1I1!Palma ... ¡¡nca•...•............. "
Intendencia Militar ¡Oficial LO ..
Idem "Iayor . . ..
I
. . . I ID J R d 'e I ¡Fuerte~ de la plaza y pol\'o-IRevista semestral de edi-IIntendencIa ~hhtar.... Mayor. .··.1 . uan o nguez arré ...... 10 Y 11 Palma... . d N B . \ J" '1'( \
nn e 1 e llpna \ lClC,S n11 1 ares. . . ..
Idem IOficiall.O ..• »AlonsoComasMedinas 10YII Idem Ibiza i·ldem 11
'MES DE DICIEMBRE 1913
Infantería Comandante. D. Baidomerode laPortilla:'rlartí 10 y 11 Palma PúllensR ,pra.cticar diligencias jUdi-1
clilles como Juez .
Jdem •.a Capitán: »Lu~sMorag~es~abot.. ~ 10Y 11 Idem Idem \I?em id: comosecret;¡rio,,¡
Reg.lnf. [nca. 62 [,er temente. ) Gu111ermo (,arcla Alc::many. . 24 ¡Idern Inca .. ,. .. . ..........•.. ,ConduCir caudales .
a ° B .• . ¡Revista semestral de edi-¡Como Ings. Mallorca.. M. Obras... » artolomé Ramls Jorda . .. 16 Idem . .. AlcudIa y Cabrera. . . .. ., \ J- .'0 ·l·t· re'( ICI s mI I a s •••••.••
10 Y(l'IIdem ." Id~m Idem ~ . ¡
10 Y JI IIdem .,. IbIza . Formar parte de \111 tobu-::
uill de subasta !¡
Idem 10ficial 2.° 1 • Jaime de Olera Guzm;ín del ¡i
'-'illoria ¡oy 111!Idem Itiem [dem 11) José RodrigoPérez "IIOYlliIdem .. Idem [dern t!
El mis!?o... . la y 11¡¡ldein. " Idem Revista de Comisario il
D. Manano Landa de la Torre. 10 y llldem . . Inca............... :... Idem ... '" .. ... . JI
Madrid 3 de febrero de 1914.
Intervención illilitar ¡Otro 1,0, ••.
Idem.. »
Idem : ....•.. Oficial 1.° .
@
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:J(ñ'
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o
c.(1)
o
!S.(1)
:J(n
Q)
* :jc *
Cnl'iUlfl ¡!<'Ilel'"l de Oanaria;;.
lnl.cn·elJtor gl'Jwral de (;uerra.
ntmción se insert.a.,. qnc com:ell%<1 eon D.•Jn::m siena'l tC) y finr's consigilcntcs. I)ius gunnlc eL Y. 1<; mncllOS
Uodrígnc% y conduyc ÚOJl D. José COITaIes YiL/ul, ¡Úius. "lmlrict ii dc' fcln'('l'o c1u l\Jl1.
Je,9lal'ánctol!>s ~ndeillniza,lJlL's con lus bene[icios. que I EClfAGÜE
sona1<tn los <1l'bcuIos del regla.mento qll~ en h mlS111~L ~ Ji T
se expresan. .e o
De i'eal ordl'1l lo digo ti V. E. pa,r~L ~u üunCJeillliclI- Sciíol'
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se hu. servido apro-
bar las comisiones de que V. E. dió cuenta, á este
l\Iinisterio en 19 de enero próximo pasado, desem-
peñadas en los meses de diciembre último por el
personal comprendido en la. rela.ción que á conti.
,.
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Q
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19 13
19 13
19 13
en que termIna
181irlem .1 19 131I
171idem 11913
17 idem. 19 13
19[3
1<)13
____ I _''''.' 1_ I • ._,_-
91dicbrcl [')(31 :oldicbrc¡ 1')13
91 ídem. 1')[3 r3li<klll .
::::11
5
9¡idem. 19 13 13 idem. 5
-- ECHAGÜE
91 idcm , 19 13 zo¡idem.
')Iidem. 1<)13 l7litlem •
91 ¡dClll 19[3 171iLlcm
14jidem
14 idem
161idem .1 [9 13
el] (¡UO principia
- --:;-.....
liDia I ~le~ -, Año I~a r~::-I·~;,o
1-
Coro lsl6n conferidadoude tuvo lugar
la comisión
--------------
desu
R,l'laciÓIl qlle S~ cita
reRldl'ncla
------- - -~
-'---'1'
NOMBRES
• José Corrales Vid¡¡l ..... o, •
, Lnb :.\10reno Colmenares
Cines
-----_.__. ,---- ._-
Cuerpog
~~'--II----¡I-----:---"""'"
I ~nfll - Pl~~TO 1I 11 F~,CHA__ o 11 ~~ffl~( ¡::
':.0 o-C~~~ a
:"(1) !!.ñ
~i~';
t1. -:
Pasar la revista anllal del
Puerto Cab' as, Arrecife, armamento de los batallo-
Gobiern:) ro:!. de GranlGr'l b i" d ID J" S' . R d ' I Jl.as )'al-I TeiJerífe, Santa Cruz del nesdeCazadorcs de Lan-
Canana dI. ;\1. G.\ ... \ a. r ",a a . uan lena (\ ngucz .•••• la y [1, mas ... ¡ la Palma, Gumera y Lao z~rote, 21 ~ Fuel t~vcntu~\1
l' \ Palmas.......... ...• r,\, 22, 1..1. P.l1m.l, 20)
,1 I Gomera-II1crro, 23·· ...
Idem ' ..•• ICa!:,itán .. o •• 1 • Gusrayo de Ba~cariln Reina. 110 Y l [o Idem • . Idcm.. . .. o • • • • • •• ••• f'AYlI d.an te de campo del an-'Ii: tt'l1{)r '.
, . , '\Sta. Cruz/ ~ lPril~licar <.lili,genc~as ju~l.i-~
Esbmslao Brotóns P\J\'eda .110 y [ [i d.e T'Ó'ne-Gomera... .. o' •• o •• ••• cl~l:s ~n S:1~ Schasllan
I n'c .. , \ de 1,1 (xomel,l . O' •••••• l
)} Joar¡nín Garda Pallasar o ••• 110 y I r1IIdem. ., ·IIdem ... , ...•.. o" • o' •••• \ilc!c1l1 ••...•..•.... '. ···11
- , Pasar la revista annal de
, , armamento á I~ fuerza
: R~)~c~do l\~anflz l\l¡~rll.nez 0'110 Y I IIII~elll. '" Palma y Gomera •.......•) de ~uarniciúll en santj
R,tmon QUlntelo Perez..... 16 Idem.. !ldem................... CIlIZ de la Palma)' (;q-\
mera ..•...• o' •• • ••••
,., I \ReCOllOcer el edificio para \Comandancia militar, Zo-
na, Caja de reclnta, ofi-
)} German de León y Castilla .110 y 11
/
' 1.1\s P a 1-,,.. '. '(j" '. ,'. ) cina, etc., del regimientj
F' I \"111 b A' I 6 ('-"u 1,1 I l,rnl..anal[a •..•.. f t ' G' 6, crnan< o 1 ¡l. U os y . nas I mas... \ . 1111 ¡In crla lll.a, 7, porl
11 I
estar C'J11 de sperfectos
¡¡¡¡{unas partes <¡L1e lo
. integran.. .. " o •••••
\Sta. ~;rnz¡, ." 'Contratar el ~ervicio del
10 ) d.~:elle'\'San Sebastlan i,lola Gomera!) subsistencias.. .... ..,
(rHe .. , 11 11
lO lildein .. "1 Idem" .. .. .. . .. /Idem. • .
Madrid (, de febrero de 1914.
Com,a !ngs, Gran Ccna.¡Capitán.
ri¡¡, ..........••.. ,1:.\(,0 de o\)r¡¡f'.
I
TnLa mil. de TeneriCe .. !:.\laYOr .....
I
Idem • . . . . . . . . . . .• . !Oficial 1.0 •••
I
--_._---
Tropas d~ Art.a de ia;T ." 1
Com.a de T<:-ne~i"e. í . cOlo ..e
1 I 1(, .,(em .. , .•....... " 'l,aPltan ....
Idem .. . . .. . ...•.... Comandante
Idem .. . " '1:.\[,0 armero ..
@
:5:
:J
(fj
-ro..,
o
Q.
ro
e
ro
ar
:J(fj
Q)
~ * ,;:
I
<[ne ~ coni:inn:wióll se inscrta" (lile eOll1i .... nzil, CI)1l ~() y fillUS cOllsiguicm1:cs. Dios glU1l',le á V, E. Dlucho~
Excmo. Sr::. El ¡:ey (q. D., g.): se .1,111 servido npro- D. mcu-rc1? Anmflz I,zaguirrc y conr:luye. clln ~, R'IÍ- n.ii"s. MaLlri(l 1:1 lle fn1>rcro rll~ l\HL , ...
b¡u' .las ,collllslOnes. de qlle \ •..ffi: dIO cuenta á este Imundo Sanchoz ROJas. declnránuolas ll1l}emll1zablc;; hCIl!\GUL
:\[¡!lJst-c:no en 2;) de ellero P:'OXlffiO paS~I(~(l, d.Ci"C~I1- con los bcnefi0ios que. S\!flabn 1<IS artícnln,; del r'~- ~úiior Uapitáu "cneral de la séptima, región.
pcnn.l1as en los m?scs dr) lloncmhre :' dlC10mbrc nl- glamento que en h mIsma, se expresan. ,.,
timos por el personal comprendido en In, l'e1aeión De real orden lo digo á V. E. pa,ra sn conl)cimil'n- Sciior Interventor gcncrl.ll de (*uerra.
!:'
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Relad6n que se cita
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p
~p
211~obreol 19131 ~ol~obre.21 1,1t'11l. 1913 30 Idem .
21 ídem. 1913 30 ide:n .
~
Ct
~
dic!¡re ' 1913 :1 <liebre 19 :3:1 2 ~
ídem. 1913 2 ic1em. / 9 131
1
2 ,:.
Ilidem. 1913 2 idem. 19131 2 §.
II iclem. 1913 13 ídem /91311 3 o
"¡id,,,. "'3 '3 id''', "'31 3 :
8liciem. 1913 9 idem. 19 13. 2) f-
"'lid'''. "'3 3' id'm. "'31 "1301dcm. 1913 311dem 1913,2
I
91ídcm :\19131 (1Iídem.! 1913,1 3
2 irtem '11913 5 idem :::~II 42 ídem. 1913 3 iclem. ~ I1 idem 1913 2 itlcm o 19 13
1 idem. 1913 I idem 19 13
31 iL!em. 19 13 3 ¡ idem 19 13
I idein. 19131 3 iclem. 19131 3
26 idcm . 1913 28 idero. 19 13, 3
"id,m I '" 31 3' lidm. I ",31' "
Irdem f9131 21 idem f 91311 21 ~26 !dem. 913 28 !dc:m. 19 13¡ 3
29 IJem. 19\3 30 Idero. 1913: 2
1
: . FL'('O' I! t:1 r~ 10.....' !I ¡;
,_ '" 1I :.
I Ji ::en q1\Q princlpilL on que termll1" I i
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Dial Mes I Año ~I~I~I r
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19 13f 10 I
1913' 10 I
1913: 10
I
Comisión conferida
PUNTO
;>-.
"o.s ~Ia~ r! 8";
~ .,,;;':..'
;;;:= o :¡¡I, 1I
g,~~o. I¡¡; '" '" ~i dc 6U donde tuvo lugo.r
,:, c!!.;t
?' ~ o'"I resldcncio. lo. comisión
: ~7 ~
NOMBRES
» Daniel Gabalda Brizuela •...
) Rafael Casado Moyano .
• Julio Bueno de la Vega .
• José González Polanco. . o.
Clases
..
Cuerpos
Artillerla ... o..•..... T. coronel. ..
Idem •............•.. Comandante.
E. M. Gral. del Ejército Gral. brigada.
Infantería Capitán .
MES DE NOVIE\H3RE
1913 1 '1 I '" 1I
E. M. Gral. del EjércitolGral. brigada.ID. Ricardo Aranaz IZilguil're ... 10 Y JI Vallndolid¡Trubia, Oviedo y Gijón.. 'Ipa.~a:- la .1'.e\Oista anual dell
In~peCClOn á 10s estilhle-I
cimientos de Art;l1ería .
Artilleríit .......•. , ·IT. c(~ro,~el.··1 ' Danid Gabalda Bri~tlela.". 10): 11 Irlc:m Idem " !Id~m "1'1
Idem ..........•.... Comand"nte ¡ Rafael (asildo :Yloy,mo 10 Y I1 Ide·.m ...• [clem ................•. ¡Idcm " '1
. 1,
l\IES DICIE~LBRE DE 1913 . 1 1\
E. 1\1. Gral. del Ejél'ciloiGral. brigada. ID. Ricardo Aranaz Izagllirre ... 10 Y II ¡Valladolid Trubia, Ovieclo y Gijón.... IPa.~ar la :e\'ista anual de
. I InspeCCión á los estable-
I
cimientos de Artillería.
10 y 111¡[dem ¡Idelll.. ...........•..... \ldem o o....•...
10 Y I1 [dem .. o' ldem .........•.•... ,. '" Iclem .
lC i u cl a di ¡InspeCcionar la I'evista¡
10 y III Rodri"·o. (Salamanca .•......•.. ' . . . anual de armamento ... ¡
10 Y' I¡'rdem.~.. ·lclem .•....... "¡j •.. o. ,'Acompañar al anterior como'
a • . .. l.... . I~yudante de .campo .. ,
Rcg. lnf. Prmclpe, 3 ./ Otro...... " »José Slcardo Jllnénez ..... " 10 Y I1 ,Ovledo... GIJon ......•........•.. 'IF~Imar parte de un Conse-
. JO de Guerra .
dem , .. , El mismo o' o 10 Y 11 Idem, Madrid .• " .• o.... .., .¡COmOdcfensorante el Con-
sejo de Guerra y Marina
dem •. . •... 12. 0 teniente. D. Francisco GÓlllez Mielgo ,. 10 \- 1I Gijón .... Oviedoo •.... o... o.•..... 1¡Cobrar consignación .. , ..
. 'Pasar revista de inspección
\ al e'scuadr6n de A!bue-)
dem Id. Isabel 11, 32 ·ICoronel ¡, Juad i\lar,uel Barlltell lO Y1¡I'Valladolid'l\ledina del Campo .......• ) ra, 16.0 de S:ab.a , Caja l'e-~
, , cluta y Bon. 2. a l'eser-,
\ va, 95 .........•..... }
dem Médico 1.° . , felipe Rodríguez Maltínez. o lO y 1I ldem León ....• o,. . . . . . . . . . .. Asistir como vocal interi-
, noantelaComisiónmixta
Zona León, 44. .., .. LC\' teniente »Timoteo Bernardo Alonso. 24 León .. , Astorga o..•• o. o••.. Conducir caudales ' .
Idem Vallad.olid, 45 " Otn~ :: ,' Gonzalo de Leó~ Revilla .. 24 Valladolid i\1cdina del Ca'l'po '" .• [d,~m : .
ldem Zamora, 46 ••• . Capltaa I » Peclro Bartolome Blanco. o. . 24 IIToro...• 'Izamora. .. . ., ltlem. . ¡
dem Salamanca, 47· .. I."r teniente.1 " Agustln Sánchez Martín. . .1 24 Salamanca Ciudad Rodrigo...... . .. !dem ........•••. o•.•••.¡
tDesempcñar el cargo de'
. l' I I ¡Cancras de; . I defensor ante el Consejo(den! 0\01edO,48 Capitán. o" • ..\¡fredu PorrasBJanco 10Y 1I O':: (MadrId ,' '" ._ de GII"ra '0'nls o • • ,-,UPl (mo el.
I
. I Marina ....•... .•..... 1
dem Gijón. 49 ...•. ·IOtro . .1) Segundo Goili Aráiz .•..•• ,/10 y 11I Gijón:o.• !Oviedo •• o•.. o..•• o•.•... lIcobrar libramientos !
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en que termino.
16liclem.
D~ I.·~~s '.
1 I Llic1Jre
I1 idem
19 idem.
19 idcm .
FECHA
Año
19 13
19 13
19 13
19 13
19 13
en que princIpia.
19 idem I19 13 23 iclem .11913
17 i(!cm . 1913 o'' idcm . 1<)1,;,
28 ídcm. 19 13 31 ídem. 1'J131¡
3 idcm.. 19 13 41 idem . 1913:1
11
15 idcm . 1<)13 17 idem . 19 13
22 ídem. 1<)13 24 iclem ., 1913
26I~clem '1 ! 913 28 idem '11913
1 Idem 19 I3 5 idem. 19 13
20lidem ., 19 13 23 idem '1191311 4
I idem. 1915 2 idcm 11913 2
30 idem . 19 13 30 idem . 19 13 I
1 ídem. 19 13 I idcm . 19 13 1
5 iclem . 19 13 6 idem 19 13 2
9 idem. 19 13 9 idern . 19 1.; I
12 idcm. 1<)13 13 ídem. 19 13 2 ~
16 ídem. 1<)13 16 idem 19 13 1
19 idem. 19 13 20 ídem. 19 13 2 P
23 ide'll . 19 13 23 idem . 1':J13 I
26 ickm. 19 13 27 iell m . 1<)[3 2 ~30 ídem. 1~13 31 idem.. I<J 1,1 2
¡; idcm . iclem
......
1<)13 lO 19 13 .; c;.~
-:;>
EClIAGÜE
---..... ~ -
=:::-:=ComisIón conferida.
PUNTO
NOMBitE8Clases
;\1.0 arm.O 3.a. D Julio Azurmendi Alvilrez ...
Cabo obrero. Basilio :\Iartínez Aguado ....•.
Comandante. D. Emilio Sergio y Castro .•
Médico l. o.. »l\liguel Parrilla Baanunde..
[dem 1. 0 •••• 1» Luis López Sánchez .•...• 1·10 y Il\\Oviedo... ISan Juan de ·Nieva
Cuerpos
Idem ...•.••.•...••.
6.° Montado de Art.a •• ¡Capitán ..•.. ID. Narciso Rodríguez Pascual
Parque regional Art. a
13.0 dep.o 1'\'a. Artoa •••
Fábrica de Trubia. .,
Idem ••.•..•.•.....
Cum.a de Ingenieros de~ I P d S 1
C· d d R d . Comandante. • e ro o el' de Cornella .•.•III a o ngo•.•.
Id 1:'11·0 obras mi-( J é (' '1 Alem . . . . . . • • • . . . • . •. l't.. »os . ;ronza ez egre .. '....1 <tres ..••.
Intendencia mil. 7.a reg.loficial ~.o, •• 1 » Sim~ón.Martín Bláz~uez.••.
Idem •.....•••..••. Idem 3..... 1 » BOlllfaclO CremataJlrnénez
Idem ...•••• ,
Idem •..••••
Madrid 13 de febrero de 19 13.
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_'" o: - do BU donde tuvo luga.r§'m ~~
r~~~ IresidollOll'. __._. .l_~~~:~~~~~__..-__-..... ------il~' Mes
lO y I 1¡,Valladolid i\Tedina del Campo •• , .. , Pasar revista armamento ál
I fuerzas rle1(kstacamento:I 9' ~licbre
16 y {l. Idem ...• Idem...•...•........... Idem , ' <) Idem .
lId ,Ciudad Rodrigo. Salamanca) Auxiliar Ja revisla anual/ 'd
22 li l em..... L ó J 1 t \ 9 I em .I J yen .......•..•..•.. \ ( e armamen o .
10 Y I I¡'i!dem ¡Ide.m "11l<I~m , '" . :: .. , " '11 <) Hle11l
10 y I1 1frubla OVledo ..• .•••...•.••. ¡AsiStir a una "eSlUn de la
Cumisi0n mixta. .. . •. ,16 IidemlInt(~rvenir y firmar la cs-I
, critl1l'¡¡ de v(~nta de la
IC i u d a di parcela de terreno don-.
10 Y II í Rodrigo ¡Zamora .•.•.•••.•.....•.. ( de estnvo enclavado <:1\'
I
pozo negro del cuartel
de Infantería .....•...
iDesempcllar su cometi~o\
16 I¡Idem Idem.. .. ¡ en las obr:ls 'Iue se estau¡
llevando a cabo. . .• '"
10 Y I1ljGij Ón .•.. Oviedo ..•.. , ••..... ~:Cobrar libramientos .....•
10 y III Valladolid León. . . • . . • • • . . • . • . . .. . ¡Secretario de subasta para
ti contralar el scrdcio de'
subsistencias ... . ....
..•... "lifeclnar operaciones (le
recepción y embarqucl
. d~ 1?1aterial de guerra .. 1
El mismo .......•......••...• 110 Y II Idem .... Idem .....•• " ...••...• '1IRc~lblr y entregar. mateo,
nal de IntendenCIa ..... !
Intervención l\1il. 7!'iOfi ' 1 ú DR' Ló P < \T' Z jPasar la revisla adminis-~.. } Cla I. ." . amlro pez erez....... lO y 11 alladohd amora....... .... ..... t t' Ilt'lreglOn .•..•.•••• \ ra 'Iva (e llles ac l1a •..
Idern .•.•..••..•...• '1' > El mismo ... " ..........•..•. 10 Y II Idern.. .• Idem.............. . ... 1¡'Autorizar escritura ele \'en.11
ta de un terreno ..... 1
. ¡Corn. o Gue-¡ , T ... . ',' lPasar la rel'ista actminis-¡Idem .' . . .••.. . . ••.•. rra 2.".. . D. Joaqum Olles Cre::>po ...•. Ip Y II Salam<1nca CIUdad Rodngo........... traliva del mes actual. . \
Idem 1 :> Elmismo IOYIl [dem Idem · • I,rllt~rvenirpa[~osdclServi-111
: CIO ••••.•••••••••••.•
i
lCom. o Gue-(' . '1. ,. . . ¡IIntervenir los servici'os (IJ••. "D. Atllano i\Iurna Noval. .•••. 10 Y I 1.¡OVledo Irubla..... 1 f'b·· I A t'll 'n. """1 " '¡ ." """" "''''''/
J ·'d· M'I't· IT d't .?al 1',' d S' '1 R'· V JI'd \'d .... . 1,:\ ..... .' (' .,' I'!IIUlllcolllal•..••.. UIOI_.• "allTIUn o "nClez "oJas ... 10YI! a ,1 0.1 (TIJOII ..•.•......... · •..• II'''I~tl~..:\ 1I11.01l"(.J" (LliUCII,I ,
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2;"> <le junio de 1911.
PASAJES
Exe-mo. Sr.: Vist<~ b. instanch~ qne V. E. cursó
á este ~\Iinisterio en 30 del mes próximo prisado,
promoYida, por el capitán de "\.rtillel'ü~ D.•Tosó Au-
éIren 'BatUc, en SÚpli0:1, de que sc (',olleeJit á su es-
pOSit prórroga. del plu7.0 rcg-1amcnt:lric) par:~ poder
traslndarse, por cncllt;l. elel :E'~t;tdo, deselo Tarragona
á. C:rrh¡genu.; y est:llldo justifie:tlla b. c;¡ns;t en CJ.ue
el recnrrentc fnJld;~ sn pef'ieiún. el .l{..~.v (q ll() :1 ho,;
O"uD.rde) hit tenido 5. bien D.cce<ler Ú. lo quc se so-
iieita, por i;iemp',1 üulelini<lo, con a,ITl'!l'l'> :1. 'lo que
proyienen las renlcs 6rdent's de Zq de julio de 1906
(U. Lo núm. 137) y lB de rn,~rzo de un~ (C. L. nÍl-
mero f>~').
D~ re.tI orden lo digo f1 V. E. 'pnr;¡, su cOlloeimien-
{;o y (l(lm(tS efectos. Dios guardo :1, Y. B. muchos
;¡ño~. ~,bdrid 2,} de jnnio d.e HnL.
ECHAoüe
SC'flor Oapitán genern1 de l:~ cnart:~ región.
r~eflor Inten'entor general de Guerrn.
Excmo. Sr.: Yista. la installci::t. qne V. E. cursó
á este Ministerio en :: del mes actual, promO\·i<la
por pI s;u':,!'('Jlto del regimi.ellto Infantería. ele ~\rclill:l,
Andrl's "\lberola GÓme7., en súplie:t (lo que so con-
ce(h~ á su familiu. prórroga del plazo l'C'glamentario
pal':1 pOller trasladarse, por cuenta del Esbdo, des-
de TIa.rceloll:~ tí. :'Ylclilh; Y esta 11<.10 justificad:1 In.
Üo'ttlSn. en que el reClU'l'Cntc funda. Sil petición, el
lley (q. D. g.) hit tenido á. bien a.cceder rl lo que
so solicita por el pbzo de tres meses, con arreglo
ii. lo que provienen las reales órdenes de 28 de
julio de 1VOG (O. L. núm. 137) y 13 de marzo
dEl 1912 (C. L. núm. 59).
De real orden lo digo á. V. E. p.ua. SIl conocimien-
to y demás efectos. Dios guarde '{l V. E. mnchos
años. Madrid 23 de junio de 1911.
ECIUGliE
Señor Comandante general de :.\Ielilb.
Señores Capitán gen()I~'l.l de la. cuarta. región ú ¡n-
torventor general de Guerra..
* * *
Excmo. Sr.: Vist-<~ b. instanda. que V. K cursó
á, este Ministerio en 2,~ del mes próximo pasndo,
proI?ovj~a. por.el teniente cor?ne.l de Infantería don
Jose lhranda. Longorw., en supllc'1 de que se con-
ceda á su familia prórroga del plazo reglamentario
para poder traslu.dar~e, por <:uc~t<~ del Est.ado, ~es­
de Allariz (Ol'eI1Se) a. Alcaza.rqtllVlr; y estando JUs-
tificada la causa en que el recurrente funq.a su
petición el Rey (q. D. g.) ha tcnido á bien ac-
()c!lc!' ti 'Jo que se solicita, por el pla.zo de dos lTl0S('S.
Do real orden lo digo á Y. E. para su conoeimion-
to y demás efectos .. Di.os guarde á -V. E. muchos
años. ::\1adrid 23 de Junio (le 1914.
ECHAG~E
Señor Capitán general !le b segnnda región.
Señores Oapitán general de la octava región é In-
terventor general de Guerra..
:k * :1<
F.x:ClllO. Sr.; Vista la instancia qlle V. E. cursó
á este Ministerio en 2S del mes próximo pasado,
promovida por el ca.pit{1ll de Ca.ballería. D. Nicolás
COlltreras Rodríguez, en súplica de que. se conce-
da á su familia prórroga !.lel plazo reglamentario
para. poder trdShdarse, por cucmt::L del Estado, des-
\l::I M' stena de De ensa
de La. Coruña f1 La.rache; y est:1l1do :iusi:ificnda. la.
caus,~ en que el reeurrente Tunda. sn pr-tición. el
Hey ('l' n. g.) ha tenido (l bieJl a.('.ccc1l'l' ·ú. ln f[UI'
se solicita, )lar el plazo (le dOH meses,
Dn real orden lo digo á V. E'. parn. sn eonoeimien-
to y demás efectos. Dios gu<~rdc ñ. Y. E. muchos
:iños. :.'lb dricl 23 de junio -'<le 19H:
EC1UOÜE
Seiíor Cnpitán general de la. oC!;Ql'.:t rl'f!! ón.
Senor Interventol' general <le' Guen-n.
Excmo. Sr.; Yisht la. instancia. que V. Jo:. CI~]'SÓ
Ú este ~\Iinisterio en 18 del mes próximo pa S;l, do,
pl'omovjch por el suboficial clc1 batallón Cna¡[()('Cs
de Figuw:as 'D. Gabriel nfartínez Herreiz, en súpli-
ca. de que se conceda á Sil familiu. prórroga del
pInzo rC<Tlnmcntu.rio par~. pode l' h\15Ja.c1arse. por C'llCU-
ta del Esl;ado, desde Alcalá de I-!ena¡'es pIadriCl) ú,
Arcila; y estando justificadu. la ca.l1~a. en qlll' el
recurrente fuudu. su petición, el Bey (C[. D. g.) ha,
teniao {b bien a.ccede!' á lo qne se soliC'it.a, por el
plazo ele dos meses.
De real orden lo digo á. Y. ·E. p::ll'a ~u C(lll()cimicn-
to y dernú's efectos. Dios gunrde á \r. E:. IUU('\lOS
alíos. ~\I:::drid 23 dc junio de 1911.
SeDor Comandante general (le Ja T.n.rac'he.
SeilOres Oapitán generrll de la. l)rimera. rrgiún l' In-
terventor general de Guerra.
* * '"
Excmo. 'Sr.: Vista. la. instancia. <J.ue V. E. ClIrsÍ¡
á este )Iinisterio en 25 del mes próximo pasado,
proinovida por el capitán (le Infantería D. Elllilio
G'l.l·Cí.'t Vilá, ,:)Il súplica de que se concedu. (~ su fa-
milia pl'órrog:1 del pla7.0 rcgl~l.mentrlrio p;:rn, poder
trasladarse, por cuenta del l';stnc1(), <lesdc: liarcelonn.
á, Ceuta.; y estando justificadGl. h C;\.IlS:l en que el
reeUl'rente funda su petición, el Hey (q. D. g.) 1m
tenido á bien a.cceder ,1 lo (¡ue ,,;e solicita, por el
plazo de dos meses.
De rCi~l orden lo digo á Y. l!~,. pnra. su c()uocimiC'u-
to y demás efectos. Dios gua.relo {jo V. El. muchos
a.ños. Madrid 23 de junio de 10101.
ECHAGÜE,
Sefior Oapitán general de la. segnUt1a región.
Señores C¡lpitán general de In, cnart,~ región t: In-
terventor genera.! de Guerra.
•••
E..."cmo. Sr.: Vista. la instancia que V. E. cursó
á este. :Ministerio en 5 del mes pr6ximo pasado,
promovida por el capitá.n deOaballerín. D. Guiller-
mo planas P~~el'a.s, . en súplica. de que se conce-
da a. su fa.mllln. prorrogn del plazo reglamentario
¡¡ara poder tras1a.(la,rse, por cuenta. del Est;¡do, des-
de Pamplona á :\.lcazarquivir j y estando jnstifica-
da h ea.usa. en que el reelll'l'ente fuuda Sil p~t,ición,
el Rey (g. D. g.) hit teniLlo ti. bien acccckr á lo
que se solicita., por el plazo de dos meses.
De real orden lo digo á. V. E. p:u'a su conodmien-
t~ y demás efectos. Dio~ gurt.rde ú, V. E. mnchos
anos. Madrid 23 de junio de 191-1.
ECHAGÜE
Señor Oomandante general de La.raehe.
Señores Oapit.án general do la. quinta. región é In.
terventor general de Guerra.
942 :!.; el.. junio elc' 191 L
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Excmo. Sr.: Yistu. 1n. inslanch que V. E. cnr¡:ó
á este Ministerio en tí del lllCS actual, promoyicln.
por el capit:in de Infantería D. Hicanlo S,l1incro y
Hodrígucz, en súplicD, de que se conceda. ú, su fa-
milia prórrogo, del plazo reg:;:..mellt:uio para poder
traslada.rse, por cuenta. del Est::ldo, des(le IlaclDjoz
á Cú'ceres; y e'stando justificado, la cau~a en que el
recurrente funda su pet.ición, el Hey (q. D. g.) ha
tcnido á bien acceder ú, lo que se solicita, por el
plazo ele dos meses, con arreglo ú, lo que predencn
las reales órdenes de 2S de julio tIe 19)G (O. L. nú-
mero 137) y 13 de marzo de 1n2 (O. L. núm. ;39).
De real orden 10 digo :i Y. E. p:ll'a su conocimien-
to y demás efectos. Dios guardo {1 V. E.' muchos
años. Madrid 23 de junio de 1914.
EClIAOÜE
Señor Capitán general de 1:1 primer:l, región.
SeDor Interventor general de Guerra.
•••
Sección de Intervenclon
ASCENSOS
Exemo. Sr.; El He." (q. D. g:.) ha, trmidn ;1, bien
()oncedcr el empleo de oficial s(;gulldo. en propuesh1
extraonlinaria. al ofiei:ll tercerl) de Inton'ención mi-
litar, uestinado en la, Coma,nd:mcia gcn()r:~l de La-
rachc" D. Aurelimw (ia.rch ?lIagllel. qUl' se ha.lla,
ueclarado a.pto para 01 aS,lenso y es <'1 mú''; antigu"
en ~m e~o¡1h; rlebiondo (lisJ'ruüu' en el e¡)ll,lüll (lllO
so 11' confiere 1:, üfectividad de 2~ ([el nv's :v't;mJ.1.
v continuar en el mismo destino. .
. ])e re:.l qrden lo digo [1 Y. JI:. p:1ra su C'llnocillli"n-
to y aernú,s efectos. DioH gua1'rle {1 V. R mul'llils
afLos.M:1clrid 2J de junio de 1\:)1-1.
ECIlAGÜE
Señores Alto Comisario de España en Marruecos y
Comandante general de La.rache.
* * *
CLASIFICACIONES
Exorno. Sr.: El, Hcy (q. D. g.) 1m tnnido ú, bien
declarar apto para. el asc'enso cmaneJo 13 c()rrespouda,'
al ofiehl tercero de bltcl'\'cnción militar. con des-
tino en la. Comimc1ancia, general de .Lai~lche, don
Am·elio.no Garcín :illngnel, por reunir 1:Is COllC':if'ÍOlH'S
que dowrmirJ:t el artículo sexto del reglamento de
21 do mayo c1e 18:>1 (O. L. nÍlm. 195)).
De real orden lo digo ií V. E. p::lra su eonodll1ÍL'n-
tí> y demás efectos. Dios guarde ú, V. K muellos
años. lIIadri(l 2-1 de junio de 1911:.
ECIlAGÜE
Reñores Alto Comisario' de' JDsp::,iia en :Marruccos r
Com:.mcl:1llte 'general de Lar'.wlle.
* * *
DE,'31'INO¡;
]<;Xl:HlO. Sr.: I~l ]¡'\r (cl. n. g.) se h:1 snrdcln clis-
pOJlor que Jos jnfns dn lntcrvClloióJl rnilih:r c[Ul' fi-
guran (On b i'jg'ltiml1.• , r,;]aei{m. <]110 l))'illC'Ípi:1. ('''JI '¡¡"J'
;Javiül' ()bl"~g())l I-'{mdt<::r. y j,(1fJl Iil l' 1 ('Olt 1l. (l:: hl'hd
J\mwcl(, (J{.Ill:~n, l'[l.SC'1l (o l"s clostiun:l y sitl1:ll'iolloH qlW
en b misnm fHl h!H Heimb.
ne )'eal orcl(')) lo di;.\'1l l. V. Ji:. p:n':¡, HIl (olllloc:imilm·
to y dOJJ1(l,S ofod,oH. llioH gn:1rdo :1 V. ]~. 11l1ldlOH
afios. :~ra.tlric1 21 de junio de 1911.
ECHAGÜE
Señore,; Capitanes geuerales de In. prímerd y quillta
rcgionci y de Canarias.
© Ministerio de Defensa
R.elaci6lt que se cita
Comisarios de guerra de primera ehse
D. .Javier Obregón Sánchez. de la Intervención mi·
litar de <han CanarÍa, á la Intel'\'eneión ge-
llnrnl milibr.
>.. Mariano Huiz Hevilla. de la Interyención gene-
ral militélr, ií la. Inh~r\'ención de h primera
roo·i6n. .
» Greg~l'io Lllpu8J'ta GÓmez. de la, Intervenei6n mi-
litar do la primera rogión, ií !:J, Sc'eción de ajus-
tes y liquidación de los cuerpos disueltos del
Ejórcito.
» Inocencia Cuadr:ldo COllehillos, de la S.,cei6n de
ajustes y liquid:](.~i6n de los cuerpo;; disueltos
del Ejército. á s!tuación de excedente con re-
sidonoi:l, en. h quint.a regi{¡~I.
Comisarios de guerra de segunda clase
D. Gabriel Denodé Gálli!:?'o. ¡¡seendido, de la, Inter-
yoneión generul militar, ft co))tinuar en la.
misma,.
~raelrid 21 de jlUlio cle HlH.--Echagüe.
-------... =...-,.1il.......C!IIlI .III_""".... _
Secclon de lnstrilcclon, Reclutamiento
v CuerDOS diversos
ABOXOS DE Tm?lIPO
]~xcmll. Sr.: Yista. In, instn.lH"Ínc qlln V. K cursó
(1 C';;te .i\Iinistf'rio, prornoyid:¡, por el guar(lin, civil
.Jose, García !'a.rrl>n. cn sÚl)lica de auOlto para todos
los efcotoi'. ¿[nI t¡eillpo que permnned() cun licencia.
como re'pn.trinrlo do liltrnmn1', el Hoy (q. D. g.), do
:1mwrdo OOll lo informado pOl' el Coni'ejo Supremo
de fiuerra. y lIInrina. ha. tonido ú, hien disponer
so a.bonc; ai intcresac10 snla.mouto p:\ra. efedos ele
retiro, por cntero, el ticmp') r1110 p'lnnaneci6 con
licencia. trimestral, como l·cpatría.rlo, que es el com-
prendido cntre el :3 de n.bril y 2 de julio de 1899;
Y por mitac1, el que mecHó entl'C el 3 <le jnlio y
fin de noviembre del mismo afio. cuyo tiempo le
correspondió cn situ:wi6n de reserV:1 activa..
De rea.l orden lo dio'o ú, V. E. para su conocimien-
to y demás efectos. ODios gun.rue ii, V. E. muchos
a.ños. Madrid 23 de junio de 1914.
ECHAOÜr:
Señor Director general de la Gun.rdia Civil.
Señor Presic1en1n (lel Oonsejo Supremo do Guerra
y l\larinn..
'" * '"
Excmo. Sr.: Vü,.ia. 1:1 instancia que V. E. cursó
á este i\Jini;;terio, promoyic]¡t por el cabo de ese
cuerpo, HosencIo Alvarc:r. García, en súplicn. de ab?-
no, pa1':1 tallos los ofe'oótos, del tiempo q"e IJCl'lllaneCló
con licencia como repatrÜ::.do de Cltram:¡1'; el Rey
(q. D. g.). dI; acunrdo con lo inofrmac1o por el
Oonsejo Supremo c1e Uuel'r:t y 3Iarinn., ha tenido
ú. bien disponnr se abOlle al intr.rc,-;arlo, so1nmente
para efectos dn Jet',i ¡'o, por onl.,·1'''. ol tiempo que
pOl'lnn,llor.i(¡ ('OH Hc:ellr.h trÍlJ\ns(;r:¡], como r~p¿,tl'i'ld()
qnn ns el COlIl)lJ'ellcliclc) nutro <'1 1." de Jflln'clro y
lOo (1n ma.yo c/c: ISUB, Y, l~:)r mitad, 01. <J1W m.edió
('HUI: d 1.'\ cl" lllayo y :1, I.m el" ()('tll1>rc rl"l 1I11SUIO
;¡.ii o, flUYO. ¡'¡ClllPO lo eOJ'r(:Hpollc1i (¡ en situad(m de
1'0seJ'V:1 aoth-a·.
Do re:'L1 orc1()n lo <ligo (1 V. E. para su conocimien-
to y uemú,s efectos. 'Dios gu:trdo [. V. JO. muchos
afioi'. l\Iadric1 23 ele jrmlo de l!lH.
EClTAGÜE
Señor Director genern1 ue la Guardia Civil.
SerlOr Presidente del Consejo Supremo de' Guerra.
y Marina.
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ASCE.NSOS
}:::enlO. Sr.: Aprobando lo prorouesLo por el di-
l'CctOl" ([e h A(.~al1.emia. dl' Artillcrb, vI n.(~y (q. D. g.)
ha. teni:1.o Ú· bi:'lt ('OlI(',':lcr el. empleo de primeros
tcni('lltes del arma. ú lo,; :>C"')Jlt.;.~ y !lUeH' segundos
tenit'ntcl' ~tll1mJlos que figuran en la. Higuiente re-
lació!l, CJ.~¡() l'riJlCipia, con n..To~ó Scnallt.c de Ccb
y ·ocrmill:l. con n. .TM'; Fré~j':J, y jlába.h., por ba-
b2r terminado con aprw;e::lw.'ni.,'nto (\l pl;ut de C~­
tnelios de In. r('f'.:rilla." "\eademi.a, asignúndoleR ell
SUR nucvos empkl1f' 1:l ~liIUgiic(1:l.d de cst~ fecha.
Do re,d orden lo tli~'0 i Y. E.. p:lrn su conocimien-
to y demás c[w.to.-;. 'Dio,:; ~ü,1,rdc á V. E. muchos
a.fios. !l[a.(]rid 2.i ,:to jllnio(),' 191'1.
ECIL\GÜ.E
flci'iorcs Intp.rv.',;tor gL'IU'J'al <lo Guerm, y Direct.or
de la· AC';'l.<l<'mia, de Artillería.
Relación que se cita
n..José Senant-P (le Ceb..
Oarlos 1Ilas y Ga.mide.
Estel~an LÓpl~7.-}:"cobar y :?I-f1J.rtínc7..
l'<;(lro Fernán<ln7. Palomino.
,Joaquín de Gnnlo<lui y Hoc1ríguez.
~\rig\lel Punh]a. ;OC Ortmino.
.\lltonio JJi<1al'.!:o y Dh7..
)\ Luis de 00m1e }; 1"igueroa.
l .•Tll::n Rorlríg-llez GC,mc7..
Norherto :\foro11 y Salinas.
RlIg'cnio l\Iariñns y Gn.llcgo.
?''!',lnllcl Lúpc7. Caparri's.
':-l'arciso Roc1rígncz y Ramírez.
Hafa.('l HoJwrt y :'liñanu.
Anf;cnio Alonso Estrada.
Fer1crico de Mnnresa y :!.IIlJSios.
\ Bufad Fernindez-Herrriosa y 1\1e]c1l01'.
Hig-inio :i\'[adrn.7.o-Esca1pra y Pcrog-ordo.
:ruan Quir~}]lt. y Arricta..
, Alfonso Harqucln.inn y Gon7.álcz.
" .Luis Oerdó y Pujol.
Federico 8uárez Blanco.
:. Tomús Durango y Pardini.
" .TosÍ) Oanillo v Durán.
» Pedro Font. de' :Morn. y Lloréns.
.Tulio F~lilí y Fans.
» Aurelio Pa1J.o· PaJao.
l' .José VilanoHJ, v SaJccrl0.
" :Mantwl AJeover" y García del Arenal.
., .Tosé Moreno Nor·f;e.
» :Mig!Jel Martíncz Campos y Sn.n Miguel.
:> Gaspar Regalado y Hodrígnez.
'} EmlIio .S~mz Crnzac10 Ihargüe.
»Fededeo B;:W7.<l- v Torrecilla•.
,') I'asc:ml l\lorcil]ó y Ca.rcia..
» ,-lig:lel de la. Paz' v Ordui'ia-.
» Ag'l~sf;in BorÍls y Sempcre.
» Ignacio Gon7.ál.e7. Peña.
" Seg-ism.:ndo Ah'arez y Roclrígue7. Vil/amiJ.
" Plácido Al\'arez,BlIilhi y López Vilbmil.
" .Tosé Dllcñas Espina.
" ,Tasé Cano-Manuel. y Allharcde.
» .JesÚs Hcrdonees y ::ilrtrtialay.
') José Fernfmdez ·Unzúe. .
') Antonio TIfOV v SiinehC'z.
» Antonio ",fu're; v GÓmc7..
;} .José (le Goiencchea y Orfanel.
" Jasó Lonrci.ro y SP.l16.
" .Juan Fontán y . Lohr..
.) .Tosé Figneras y Figneras.
" .Tólsé Dnnl'steve v p,'re7. de Castro.
\) Fenerico de la P.az v Ordnña.
») .Jaime Sampol Mercndal.
» Hipólito Qucralt y López.
» Manuel lIfora l!'ig-uero:J.. y Ferrer.
» Miguel :Martín de Oliya y Enjuto.
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D. .Tos<', Octavio de 'fole(10 y Oos-G::t.yón.
:' .\lltonio Snbater v GÓmC7..
') Lais SatLorins v· Día? de :Mcndozi1.
19n::wio K.:.wdin· Sobrino.
',. ..,\ ntollio L:l.go Lalldl:trcs.
'.) }Iannt'.l Pesqueira. Berl1<tbeu.
:' Manuel .funqnep. y Ga·reía Pimen(;el.
.JOl'C' ~\I(ll'tínez <!e Pisón y .:\IaTtíncz de Pisón.
.Tcl';:re Vigón y 8ncro-Díai.
L:li" .Abrcém y (le la Lustra.
.forgn l\1af.eos· Vjlle¡!as.
~ Litis F,chcY<llTin. y Pa.f.rulló.
:> .Tose'. 1;reta. y Zñ.bah.
Jfadrid ~H de junio de 1nH.-Ech<lgüp.
* * *
DESTHWS
Excmo. Sr.: Habií'TÍ.dose pronuci<lo en el mes ac-
tual, t.res vacantes de primer teniente ayudant.e de
profesor, en b pbntDJa. de la Academia. de Infan-
tería-, el Bey (<J. D. g.) ha tenido á bien designar
pa.ra ocuparlas á los de dicho empleo D. ,Tulio La.-
nipa. Lamarca, D. Juan Arjona. :M:auró y D. Félix
AIJll;ms;~ Diaz, qun actú::tlmc.'11te desempeíían análogos
destinos en comisión, y se hallan en situación de
oxeec1ontes en est~1 región, debiendo percibir la. grn-
tificaei6n de pl'ofcsol'udo con cargo al presnpnesto.
De rea,1 onlen 10 dig-o á V. E. pn<1 sn conocimien-
to y' 'demás efectos.' Dios guarde á V. E. muchos
años. l\Iadl'id 23 de jnnio de 1914.
ECI-IAGÜr,:
Señor Capitán general de la primc1'<l. región.
Señores Interventor general de Guerra y Director
de la Academia. de Infuntería.
... * *
Excmo. Sr.: Aprobando 10 propnesto por el Ge-
neral President.e del Consejo de Administración del
Colegio de huérfanos de S:tllLiago, el Rey (qu0 Dios
guarde) ha tenido á bien disponer que cl coman-
danto de Ca.ballería D. Enrique Dalias Martine?, as-
cendido á- este empleo por real orden de 6 del ac-
tual (D. O. núm. 125), quede en situación de exce-
dcnte en csa, región y prestando sus servicios en
comisión en ese Centro de enseílan7.!l, hasta fin del
presente curso, con arrilglo á lo pre"enido en el real
deereto de 4 de octt;Jbre de 1905 (O. h núm. 200).
De real orden lo (hgo á V. E. p¡¡.ra su eonocimien-
tf2 y demás. efeetos. Dios guul'de {~ V. F.:. mucnos
anos. :Madnd 23 de junio de 1911.
ECHAoüe
Señor Oapitán general de la. séptima región.
Señores Genp.ral Presidente del Oonsejo de Admi-
nistración del Colegio de huérfanos de Santiago
é Interventor generá.! de GueIT.1.
* * *
Excmo. Sr~: ,Vista la instancia que V. E. cursó
tí, este Ministerio, promovida por el maestro arme-
ro de tercera clase del re"'imiento Infantería de. San]~er~anc1o núm. n. D. Agustín .Secades Oabeza] en
suplIca de ser destinado á prestar sus servicios tí,
l~ Com1Jndancia de Carabineros de Asturias; y te-
n~endo en cuenti1 qne dkho destino ha. sido pro-
Vlsto por réal orden de 10 del mes 1J,ctual (D. O. nú-
mCl:o 128), el. J:.ley (q. D. g.) se ha servido des-
estImar In. petIClón del reeurrente.
De real orden lo digo tí. V. E. p¡¡,ra su conocimien-
t~ y demás efectos. Dios gna.rde á V. E. muchos
anos. 1l.fadrid 23 de junio de 1914.
EC:HAoüe
Señor Comandante general de Meli.lIa.
~.j de junio de 191 L
.,._._.._----
D. O. Jj:Qm. li3U
ECHAGÜE
Excmo. Sr.: En __isla del certific:1c10 íneullatiYo
<111(' remitió '-. F.. ú, esto :i\Iiuisleriú en 1:3 del mC's
:1('tu:1L por el que se comprueha, que' el eomanel:ill-
t t' de la. Guardia. OiyiL en situa.ciúll de reempbzo
pUl' enl<jl'lllo cn esa, región. D. Franciseo l'eroira
1'0l(1 ~ánclll~z, so <'ncuentra. rest:l bleC'i,10 y ell con-
diC'ionet' etc lirestar el serYicio de ,;u clase, el Hey
(q. D. g.) Sl' 1m sen-ido dispOlwr (1\18 dicho j€fe
entre en turno para obte!ler colocación cua.ndo le
COJTl'spouc1a. .
De real orden lo digo {¡, Y. E. p:ll'a su conocimieu-
to ~-dem:.ís. efeC'Í:08. Dios g-mude {~ Y. E. illuehos
áftos. )Iadricl 2:l de junifJ d0 1911.
ECIIAGÜE
Seflor ('apitú¡; g-eQ.el'al lle la segun(Ü¡. rcgión.
SdJ(lr Dire(:ior general de la Guardia Oivil.
* * *
Excmo. Hr.: Aprobando lo propuesto por el Li-
recror de lD, Acaüemia de Inf<wt0rb, el. Hc~- (qne
Dios .!C·ua,rde!) ha tenido á bieu disponer qu" el tl)-
nic¡li"f' ('orollel de diclln. arma, D. 8ilYe'rio Araujo
Torr,':'_ ~. lo;: capihnes do 1:L mi."ma D. Fr lll:'isco Ló-
V<'Z llrayo. D. Luis l'um:ll'ola. Alaiz y D. "\ntoni,.)
J'ernú:ll](.z DOlllíngue7., ascendidos {¡, e8tos empleos
por r:,;<1 orden \le G del me;; acturr.l (D. O. llÚm,)-
ro 12,j). flueclpn en situaciÍln de excelIentes en esta
l'ü!.!."iÚl"I. y prestando StlH spr\Vit'.jo;.) {ln ec.nnlsüin en
di~']¡(I l.\:!ilr<.'. h:l;:1" I fin del pl'e:'('lIte eur:,,,, con arn'-
gJn ú In }.'l't'YL'llÍllo nn el art. :?2 del l'l)al decreto
(le l." dó junio de 1!l11 ,,(C. L. níull:. 10!l).
De real orc1cn lo digo á Y. E. para su conocimien-
to ~. ,km:',;; efeetos. Dio" guardp Ú. Y. B. mllCllos
'l¡'''~. )ladrill ~;: dI) junio d,) 19l-J..
EClIAGÜ¡;;
8pilnr Capitún f'enel'rrl de Jn, primera región,
i::ll'flln'C" In1.PITC'nt 01' gelll'l'al QP Guerra y Director
éLL. lu, AC:Hlemia ele Inrantor~a.
::: * *
};XClllO. Br.: l~l Hey (el. D. g.) h,~ tenido ú hipn
~lisJlO1Il'r qU\~ Jos tenienteK aUIlitoros de primera don
Jí'r:lIlcis('o ;¡m'ier .Timénez y ;Jiméne;r, \' n. C:1rloS
de la Escosnm ~. Fuertes, e"oJl de:<tino en la 'Oapit:l-
ní:1 w'neral (le la (jUintéL re:.;icm y nll In, Oon1:1udan-
cía general de Laraehe, respe~tiv:Huente, pasell lies.
tin<l.,eIos, el primero, ú, 1:1 Oom:llldancÍ"l. geneml de
Lnrncll'l. y el sügunllo, á la Capik¡.n(a general de
la 'juinta regiCm.
De real or(1"u lo digo {l, V, E. rmr:1 su eonocimiell-
'to y <lemú's efectos. -Dios gn<1rde á Y. E. lIluellOs
all":'. l'Il:Hlrill 2·1 de' junio de 191'1.
SeDoreK ()a'l'itií.n general (le la, quinta. l'Ci-"iún y Co-
ll1an,lmt11' general de Lu.rache.
SC'íior Interventor gencrrrl de Guerra.
:;: * *
ExC'mn. 1'r.: El Rey (r¡, D. g.) se ha sel'yido dis-
1'01[('1'. CJ nI"' [\IS jefes ~' ofkbles dn ese eur.rpo COIl1-
1'!'('lIllidús ('11 1:L signÍL'nte rohdón, qun ('omil'nZ11 con
!l, Fm.IH'ÍKI'O YÚZljlleY. U(,ll1C;;; y tnrlllinn· eOll D, l\Jn·-
lIlIl'1 d(' JlioK ]l()("li'íg'lley., p~,sen {~ sprvil' lo:' dest i-
110:' <¡tIC' ('11 Jn, nlisnt:l· 1'0 los sl'í\nln.u.
Ih'I'l'al ordc'n lo digo ú Y, B. pnra. R\1 (~011n<'illljnJl­
i o v dl'ni:'l" eCpd:ns.· Dios ¡.mn.I'III' :'t \", (';, lJ)lwlltls
a¡'I¡'~' 2\I:t:dri,l 2 t 11n jmtio ('lo lflU.
ECITAGliE
.:ielll.ll'f'S ·Cnpit.illJ'·'" t'ener~11\'s de Ins r('~ion('s y <k
Baleares,
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R.claci6n que se cita
Teniente coronel
D. Frall('i"l'o Yáz'1uoy. ClÚllle7.. nsC'ondiJo, d·..1 la 00-
m:md:muia ([o SI'\-;l1n.. á. 8ii u:lcióll d<' excec1en-
tI), afl'cto ú, di,'ha (!oll1a,¡Hlanci:l.
Comandantes
D. Estnban 8:11cl'(10 l1ieo, .ascendic1o, de. h Ooman-
dancia L1c ('frallueb. ú la de ~amora.
:. ,\rlllrO :\lartínoy. Ca l'l:ía.. do la. Oom:lm'lanl'ÜL de
. Z:1olu 01"(1 , Ú h~ ele ;:::~yilla.
I)au{,ia~o 1'('1'0;;; GamlJoa. do h Oomandancia. de;
1hllorl':\, á la dl' Esicpona.
FC'lix !)ninl:ln:l DIHjuc. do' la. Com:lnd:lncia de
Este'pona, ft b. 'd,; :\Ia.llorca.
Capitanes
D. CarIo" Flr,!'ún Casa:'.'ula.. aS:'euclido, de' h Com:lIl-
d:llll'ia de .:\f{¡,!aga. á 1'1 de .\.licantü.
TI~bcl (,oal Lliná:,. ns,?cndido. d·.' 1.1 Oomaudan-
eia d... HUl'sca. á la do "\.1i,'auto.
:, .JO:3l~ 1'C'roz L6pez, de 11 Oonnnela.nci:1 d') Gerona,
Ú. 1:1 <1(' G rl.} nada..
:\Iarülllo Lurio;; Hodri~nez_ <le reernpl:L7,n, afecto
:'L 1:1. l'Ol1la.lldrrnci:l. de Ihdujoz. ú, a,diYo Ú ht
mi8ma.
..\rl'1uo LClpl'Z CólSÜ·tl. de b CO'lwwla.nd t eb .\.1-
1IlC'!'Í;:, {j, la ele Algocira-s.
UOIlIing'n ~állcolJ('r. G,'l'lJl.:J.. d,' b (!olll·m,ian<'ia· d8
~\ l;l'c'l' ir;¡ 1'. {¡, 1:1 de ~\ lUll'rÍ:1.
C,"s:Il' .I:LIll('o (;a rrorena, de b ()om:llHlanri'l lb
.\li<';l1l1p, (L 1'1. dc' Uernll:t.
Primeros tenientes
D.•luan (,ómvz Ilu:n'tc, ill¡¡resado <1ct l'<:.:rimiento 111-
fani:e1'ía ele ,\ rn.gllll, 21, á In. COlli:mdu,llei,L do
(iuipúzeo;l..
» Eduardo Iglesins Expósito, a-sceneliuo, ele: In 00-
llland'llJ('.i:L do Huesca. ú, 1'1. misma
» Yk('nto .\.bclaiJ'ils. ,uwl'lldir'lo, d,' l:L OO~:tnJallci:l.
e1ü Esiopona, ú hile Valencia,.
» Hafad .\lal'tílll'z Sn.nsóa. ele 1:1. 'Oomaudaneüt d:1
. Alicante. ú, 1'1 ue C'á,li;;;.
» Luís Alvaroz Huhin de Celis. de h Oomandu.nch
de Alicanto, ú 1:1· de Ü~ Corufía,
» :\fm'Í:lno Trnc.lm1'te SalllpOl', dü. h COlllallUanciu.
dn Yalenci:l, á h <le Alicanto.
» Aquilino Alzag:~ Currrbngo, üe l:t. .Oomandancia,
de (;uÍpÍl;;;CO;I, á b (10 Algccira-s.
i) "iloj:mdro J.\lnri:ín O1'oxo11, de la Comu,ndancia de
<luípÍlzco:¡, á la, de Hucha"
.Tos(· del Hos:I,l (Jam. d" b Coman<1:mcia ele .'1.1-
gecha.s, {¡, la. do GuipÍlZCO:1.
» .Julio cI(~ l;gal'te Cltinclli11n, de la Oomand:J.llcia,
(le H\lt:lva. {¡, In. de Alica.nte.
»' Siro l\bearrúil Pillc1n, de la Ooniand:meh de Cá-
diz, éÍ. h <1e J\lábga..
Segundos tenientes (E. R.)
D, Amador ,\gutlo l1l'1'lláwlez, :¡scenclido, do la 00-
lllanll:llwia (/Cl RSLepollH. (~ b. d(~ Hueseil.
» Anmelor l'h.·ey. 'l'oJ.'mdo, aSI'cneli<1n, d~ la Coman-
dn.lwi:L de Va10Jwi:¡., ú l'i, de Esterona.
» F01iPI' .A 11n(' 8:1I1z. <1:' 1'\ C:()1lIall(·I~LII0i:i. <b D1'cllfH',
{l. 1:1 ('I(~ lTIWKI':¡"
» '.\1 "lllH ,1 dc' DÍos ]ln!ll'Ígnc':r.. <lo 1:1 OOlllHndnllC'Í:l·
<1(\ lTw's(':¡, {l, 1'1. (le O1'I'1¡"<',
~lad!'id ~ 1 dI' jlUlio (It~ .lllJl.--]·}·li:lgii¡·.
* * *
..MATlUl\lON'IOS
Exc.mo. Br.: Acce<1iPlldo ú lo solicit.ado por el
lll'íllll'l' tellil'llt\' <1" Cal':¡1Jium'o8 (1co 1<1 OOl\l'I'I'1:l11<'i:\,
de Allllería, D. Forn:mdo Suár<lz Rose11ú, el Rey (que
D. O. ndm. 139 25 de junio dc 1911. 94.i>
Dios guarde), de acuerdo con lo informa.do por ese
Consejo Supremo en 12 del mes actu<l.l, se ha servido
concederle li('Cllci:), p:na, COiltnv:r untrimonio COl! doña
1\IarÍ<), de los Angeles Pa¡;cu;:¡.l Colás.
De 1"1,:11 orden lo digo á. Y. E. para, su cOllocimien-
to y l10m;b efoctos. Dios guarde á V. E. muchos
fliio,"'. ~\h1.(lrid ~;; de jl:nio de 1~H.
ECHAaüE
SeliO!' I'rc~identc del Consejo Supremo de Guerrn,
y :.\la-rina.
Señore~ Capitán gcnm\ll de h segunda. región y Di-
rector ¡!l'JlC'ral lle C::rabineros.
ExcnlO. Sr.: Accediendo ;L lo solieitado por el
primcr t"enientc de la Gunr,lia Oi\'il. eOll destino
<.:n la. OOlil:1lll1a,ncia de Ciu<bd Real. D. Na.rciso G:t-
nido ~\larj-ínt''', el 11ey (el. D. g.),' de acuerdo con
lo informado por ese Consejo Suprt'llln en 12 <lel
l11es nctual. se lw, ser\'illo conced<'r1e liCtnlCia P:lr:t
C'ontr<lf'r matrimollio COII D." ~\Iereedels ¡"cr,:állde:r, Te-
jedor.
De red orden lo digo á. \'. E;. FHa. su eonocimi.en-
to \' demás efectos. Dios c:uarde á. Y. E. muchos
año;. jLJdrirl 23 dc junio '(le 191,1.
ECHAOÜE
Sl'II()t' l'rc."'idente del C"I'J;-;cjo Sapremo de GUNra
y ::Harina.
8610)'<'" (!;¡pirún gCllcr;11 el<', 1:1. rrinlf'r¡), r(~SÚón v Di-
rector general de Ul. (ltmrdia. Civil. ,.
* * *
PEu,\SIONES DE CRl:CES
J~xcmo. S!'.: "ista. 1.1. instanci;1, promovida por el
guardiu, civil de la, Comandancia <le l1u8sca, '.rco-
doro S;¡bs Campoda.rvc, en súplic[¡ de que se le
conceda b pensión <le cinco pes()tas m(msuales por
acumulación do tres 01'llC':S elel )lh'ito l\Iilitar. con
disL,inti\'o rojo, que posee; y comproba.~l() que cl rc-
currente se rmlla en posesión de las melnciona.das
condecoraciones, el Rey (q. 'D. g.) .h;1, tenido á bie)}
acceder á h petieióll del intcresado, por ha.lhrse
comprendido en el arto 19 del re~b.mento de 1[L
Orden, a.probado por real orden de 30 de diciembre
de 1889 (C. L. núm. ti60).
Do rea.l orden lo digo :Ío V. E. par:.L Sil conoeimien-
to y dem:'i.s efectos. Dios gU<1l'dc {1 Y. E. muchos
año.". ::\Jadrid 23 de junio dc 1~n4.
ECJlAGÜE
Señor Director genera.l lle la, Gua,rdia Civil.
Sellore!' Ca.pitán general de In, quinta región é In-
. ten'entor g'cner;¡,l de G1H~IT::l.
* * :+:
VACANTES
Circular. Excmo. Sr.: 'Existiendo una vacante de
profesor en el Col~gio c\P. hU':'rfanos de Santiago,
<¡no debe proveer¡:e por nn cn.pitán del arma· de
Caballería. en In, forma, que determina. el real de-
creto de <1 de octubre de 1~05 (C. L. núm. 200),
(ü Rey (q. D. g.) se ha servido disponer que los
Jo dicho empleo }' arma ,que deseen oCll.pa.r1a, pro-
muevan !'us instancias en el t.órmino d.e un mes.
Ú. partir <10 esté), fecha, acoIlJp:J..ñando copias ae S\1S
hojas de servicios y de he(:hos, conforme prescribe
()1 cirodo 1'0<11 deeTeto.
De real orden lo digo á Y. E. para su conocirnien.
© Ministerio de Defensa
to y demás cfectos. Dios guarde á V. E. muchos
a,ños. ::\Iadrid 23 de junio de 191:1.
ECIIAGÜ.E
SCDOl'...
._-----_.---
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Sección de Instruccion, ReclutamIento
v CuerDOS diversos
])EJSTJ~OS
Excmo. Sr.: El Exclllo. 131' :Mini;;t1'ü <le la Gue·
rra. Sel h.. servido clispurH'!l' qire los esz.:ribic:ntl's ud
Cuerpo auxili:lr de Oficinas lUi lil ares comprendidos
en la si.guiellte rebeión, qlll' di1 llrineipio con tlon
Emilio ::;:iIlCJIC;r, (Ja,b:ükro y tcrmill:J. CtJll V. :.\la-
nllcl (ióJllu~ Montosa, pasel\ fi servil' lo;,. dest,inos
y situaciollcs quo ell la misma se les suií.<.lb.
Dios g-ua.rde á \'. K JJl ue! lOS aftos. Maurid ~!
ele junio de 1\)1 j
El Jefe de ln Sec<:i611.
Ricardo Aranaz
EXCl1los. Sé:llores Ca.piLllle~ gem'rales el,' la pdme.
ra, segunda y octava. regiones, Directol' gellCral
de Urí:l. (':.I.1><.111ar y Relllont:l. y Comand:1Jlf.c gc-
llera1 ele Ceut:l.
Excmo. Sdíor Intcrn:nt.ur genera'! ue Unena.
R.elaci6/l que se cita
Escribientes de primera cIase
D. Emilio Sá.nehez Ca.ballero, .~e la Ca.pitanía ge-
)1('1'al <1e l;¡. pl·lIllera. reO'lOl! y prei-it:¡.ndo se1'-
\'icios en eOIll.isión ca c~te 1I1inistcrio. al mis-
mo, de pla,ntilla. .
» ::\Januel (To~l;:ále;', Al'a]l<la, asecndi<lo, de 1:1 00-
rnand;lncla general ele Ccut:!, á la Dirección
general clel, Cria" Cabalbr y Remonta.
;) GasJ!ar FerllaJldez-l\la.yur~¡Jns :' de C:.Lbo. ;¡,sccn ..
dld?, .(~c: ,reen:pla.~o·, por enfcr~lo en ~ L~ pri-
" I1ltH,,'1 lcg,on, (,ontl1lua en· la mIsma sItuación
» I' ra~c\se,o Hurtildo Leonet., ascendido, de la. Ca~
plta.ma. general de la. octava. l-egiól1, ií. la misma.
Escribientes de segunda clase
D. Lal~reall~ ~anjuán López,., <Ir- .la. C:1pitunh gellC'-
Ial de !a. sr-gnnc1a. reglOI\, a este ldini~tcrio.
» Ern~sto P~r:-~. .!.~wro, de .e~tc l\linisterio y prcs-
t,:-nrlo sel VJCIQ" en comISIón en 1:1 Comandan-
~t~:l.genel';l1 de Ccnta, á la misma, <le plan-
» Luis Escudero Gon~ález, de nuevo inO'reso S:1r-
gellto (h;l regimiento Infantcri:l. deO O(n~adon­
goa,. :10, a 1:J, Ca,pit:Jnía genera-l de 1:1. primera.
rcglUn. . ,
» M':tllUc:l <l6meh l\lontosu, de lluevo iugreso bri-
ga<l:t elcl rcvimkllto Illfa,ntcl'Í'L d" Se J. ná 1'1 C 't " ' ,., lIJo!.. ;},
, <. apl aUla general de 1:J. sC!!llnlla re<rión
11adrid 2'1 de junio de lnl.-_.\nll:az. <>.
* * *
HO.TAS DE sm~vJCws
(:'in'/ll/1l'. El ]~x(')no. SI'. ~\J ill ii;tl'll d(~ la Unen:¡,
se ll~ servido dispül~er CJn:l lo.,; jefe,,; de bs depC'll-den~l.~s J los de Jo.st·\do ~'\TaYl)r de lu. Capitanías
genCl<11es donlle presta.u sus ~er\'ieios lllS oficiales
946 25 de junio de 1914. D. O. nitm. 139
El .Tefe de la Sección,
Ricardo Arallaz.
terceros del Cuerpo Auxiliar de Ofieina.s militnrcs·
que figuran en el Anuario :;\Iilitu,1' del corriente a.ño
con los números 2G y 27 Y elel 2:) al 33, todos
inclusive, remit:tn á este :Ministerio copias concep-
tuadas de 1:18 hojas matriz ele selTicios y ele he-
chos, ccrrad:18 por fin del presente mes, ('011 ob-
jeto de proceder á la. clasificación de" a.ptos para.
el ascenso.
Dios gun.rde- á V. . . muchos a.íios. ~ratlrid 21 de
junio de 1911.
Señor...
.. -
Consejo SUDremo de Guerra 9 Harloll
PE:NSIONES
Circular. Excmo. Sr.: Por la. Presidencia. de este
Consojo Supremo, so dica con esta feohn. á. la Diree-
ci6n general de 1:1 Deuda y Clases Pasivas, lo si-
guiente:
«Este Consejo Supremo, en virtud de las f'1cul-
tades que le confiere In. ley ele 13 de enero de 190J,
ha. declarado con derecho á pensi6n á las personas
que se expresan on la. unida relación, (iue empieza
con Josefa Ra.b:'ín :\Ia.llart v termina con Lauroana
Cardona. Ca.talá., por hallarse comprendidas en las
leyes y reglamentos qne respecti\'alnente se indi-
can. Los haberes pasiyoil de referencia. se les satis-
fará.n por las Delegaciones de lI<t0ienua. de las pro-
vincias y desde las fcdms 'lila se eOl\signa.n en In.
relación; entendiélHlose que los J?adres p()br~s de
los causantes disfl'uicn¡lIl el benehd0 en eopnrtid-
pación y sin nccesid:td ele llllCVn. (leela.rn ción á fa-
vor del que sobre\"iva, Y'las ma.dres, viuda y l111ér-
fana, mientras conserven su aetu1l1 estado').
Lo que por orden del E,xclllu. Sr. l'rcsidcllte co-
munico á. V. E. para su conocimiento y pfectos
consiguientes. Dios ~no.r(le á V. :K mlwhos niío.'.
:Madrid 22 de junio de 1UU.
El General Secretario,
Gabriel Antón
hxcmo. Señor...
© Ministerio de Defensa
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RELACION mensual, con arreglo al articulo 38 del reglamento, de los señores socios de la misma que han fallecido en las fechas que se indican, cuyos
expedientes han sido aprobados, con expresión de las personas que han percibido ó percibirán la cuota de auxilio que determina el articulo 21 del citado
reglamento y cnerpos á que se remite dicha cuota.
~
l::t,.
p
t
CUERPOS
á que se remiten 181 letrs..
NOMBRES DE LAS PERSONAS
que han de percibir la cuota de auxilio
Fechs.. del
fallecimiento
Dial Mes lAño
~~d¡;_ OlJE,,~t\ ._'"
PARTE NO OFICIAL
SOO/EDAD DE SOOORROS MU.TUOS DE INFANTER/A
NOMBRESCLASES
------1 .~CP g.11_1 __1-11 H~I .(D 1 _
@
s
;:,
ti>
-CD
::l.
o
a.
CD
o
CD(j)'
;:,
ti>Q)
Comandante ... D. Lope Mateo Aponte ...•....•......•.....
I.er teniente R. > José Fernández Fernández " ..
:2.
0 teniente .... > Santiago Barrios Rico .......•.. " ..•••....
CapitánR ...•. I Ramón Lacueva Llop .................•...
Comandante R. I Silvano Cutillas Guardiola ....•.•...•......
Otro R... .... • Melitón González Fraile. . . . . .. • ..•.......
Capitán R..... • Antonio Escobero Cid ......•..........
I.er teniente R. > Francisco Díaz García ......•........•.
Comandante ... I ) Tldefonso Infante Romero...........•......
:2:2 ídem.•
2:2 ídem.
:2:2 ídem..
23 ídem..
:23 ídem..
:28 ídem.
:28 ídem..
29 ídem.,
30 ídem..
I enero.
2 ídem.
:2 ídem.
2 ídem.
4 ídem.
4 ídem.
4ídem.
2.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
!.er teniente ...
Comandante R.
Coronel R ...•.
Capitán R ..•.
Coronel. •••..•
T. coronel ....
Comandante' R.
T. coronel Roo
Comandante ...
CoroneL .•....
I.cr teniente R.
Coronel .••.•.•
1.er teniente R.
Capitán R •.•..
:2.0 teniente» ..
T. coronel R ...
• Joaquín de la Puente Baamonde .
• Valeriano Gallego Pérez ......••..•....•.
> Adolfo Rodríguez Mesa. . . . • . . • . . . . . .. . .
> Vicente Gutiérrez Revilla .
> Tosé Medina Roldán .
) Florentino Rodríguez Sánchez.........•....
) Francisco Sánchez Tara Lázaro... . .......•
• Fernando Rivas García ....•.••.......••..
> Manuel Cortés Marzo .....•.••..•..• , •.••
• Pedro Cárceles Ortín . . . . •. • .........•...
> Nicolás Mula Molina •...•.•...••.•.•...•..
) Emilio G6mez de los Ríos ..•.............•
) Manuel Villa l\fartínez.....•...•.•••..••••.
I Agustln Parena Portilla " •..•.•......
) Eduardo Aizpurua Reinoso .
> Martín Román Pineda •....••.....••.•.....
4 marzo. 19 1 :2 Su hijo D. Domingo Mateo Vega .........••.•..•......
14 dicbre 1913 Su viuda y los hijos del causante ..•......•........•••...
9 ídem.. 1913 Su viuda D.S. Francisca Galván Jiménez ......•..•.•.•.. , .
15 ídem.. 1913 Su viuda D." Victoria de Lacueva ....•..•.•...••...•..•.
15 ídem.. 1913 Su viuda D." Josefa Ruiz Conosa .............••..•...•• ,
15 ídem.. 1913 D.s. Petra Barranco González....••.•••...•••.•••.•••••...
19 ídem"'1913 u viuda D.a Elías Flores Santano '........•..•.......
19 ídem. 1913 D.· María Alvarez L6pez , .....•.•.......•.•...
19 ídem. 1913 La viuda y los hijos del causante .........•.......•.•....
191311Su padre D. Luis de la Puente. y García Agudo .•...••....
1913 u viuda D." Encarnación Andiarena .
1913 Su viuda D.S. Julia Perrote Palencia .••.........•..•.....
1913 Su hija D." Carmen Gutiérrez ....•..•..............••...
1913 Su viuda D." Demetria t;antamaríaoo .....•.........•..••.
1913 Su viuda D," Eugenia Repiso Caldut ..
1913 Los cuatro hijos del causante .
1913 Su viuda D.a VicentaGarcía Yagüe .•....••.....•...•.. ,
1913 Su viuda D." Carmen Lloret Reyes .•..•.•...........•.•.
1914 'u viuda D.a Jl.Ianue1a Prades Sánchez. " .........•...•...
1914~U viuda D.a Marcelina Pérez Gil. ....••.....•••••.•.•.•
1914 Su viuda D." Anastasia González GÓmez..•.•..•.•.•..•..
1914 Su viuda D.a Jacinta Villa Martínez .....•.•..............
1914 D,a Luisa Vallejo Martínez , .••.......•....•.
1914 Su madre D.a Máxima Reinoso ....•.....••.••..•.••.••..
1914 Su viuda D." Concepci6n del Valle.............•.....•.•.
666,65 Zona Barcelona, :27.
1.000 Idem Zaragoza, 33.
1.7So Reg. Africa, 68.
1.000 Zona Barcelona, :27.
1.000 Idem Murcia, :23.
1.000 Idem Madrid, l.
1.000 Ildem Cáceres, 8.
1.000 Idem Santander,4 1.
1.000 Fuerzas regulares indígenas
de MeJilla.
Zona Guadalajara, 9.
Idem Pamplona, 35·
Idem Valladolid, 45·
Idem.
Reg. Cuenca, :27·
Zona Huelva, 13.
ldem Madrid, l.
Idem Segovia, 4·
R~g Ma1l0rca, 13.
Idem Vad Ras, 50.
Zona Santandcr, 4 1.
Secretaría.
Reg. Murcia, 3i.
Z0na Santander. 41.
Secretaría. .
Idem.
l":>
t"
:::-Q
c'
::>
o'
p..
:-..
i-'
<O
>-
.::.
I,cr teniente ... D. Ignacio Corona Rodríguez ..•.•...••.••••.•
Comandante.R. ) Nicolás Aparicio Cociales.•..•...•..•....••
Capitán R .•... ) Juan Merino Díaz•....•...•.....•......•..
I.tr teniente... > José Castro Díazoo .•••..•..•.•••..•...•••.
Gral. brigada . Excmo. Sr. D. Abelardo Arce Hau!. ••.•.....•.
Comandante ..• D. Ricardo Segura Brieva•..•................
Coronel R ..•. • Ramón Jiménez Hermosil1a~....•..........
Capitán R ..... ) Apolonio Torres Asensio., ••.••..••.•...••
Comandante R. • Antonio Raffo Calvente. . .•..•....•.•...•
22 lebro.
30 abril. .
6 mayo
10 ídem.
19 ídem.
20 ídem.
:23 ídem..
24 ídem.
:24 ídem.
Anticipos
191411SUS hermanos D. Carlos y D.a Mada ...•........•.......
1914 Su viuda D.a Eulalia Ordóñez ............•.............
1914 Su viuda D.· Ignacia Ayenza Iriarte •.••..•• , .•••••.••••..
1914 Su viuda D." Carmen Castro Alvarez..•••.•.•..•••..•...191~ Su viuda D.a F¡'ancisca Mayora Aramburu ..........•....
1914 Su viuda D." María Fernández ..................••...••
1914 Su viuda D.a Clotilde Algora Llanos •.•..•••.••..•••.•..
1914 Su viuda D." Encarnaci6n Miarza .
1914 Sil viuda D.a Maria López Elorza ..................•..•..
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
1.000
Secretaría.
Zona :\Iálaga, I í .
Idem de San Sebi\stián, 39·
nón. Caz. Fuerteventura, 22.
Habilitación clases 8.a región.
Reg. Infante, 5
¡zóna Huesca, 34·Idem Castellón, 21.
ldem Valencia, 19.
~
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,,":::~~1~ I NOMBR" D' LA""SONAS ~ .~ I CUERPOSCLASES I NOMBRES 11 I , ...p.
que han do percibir la cuota de auxilio !!!. ~ ti. qnc se remiten lB.8 letras
Ab ,~
___1 11-1-1 - . ID 1-------
T.•orone!. • .. D. Francisco Martínez Vicente .•.•. . . . . . . . . .. 24 mayo. 1914 Su viuda D.a Amparo Pérez Malo ••....•...... o. •.•..... 1.000 Zona Jaén, 15.
2.° teniente Roo • Juan Ballesté Jover.. .•..•..•.•....•...•• 27 ídem. 1914 Su viuda D.a Dolores Soteres COItada .•.. ..•. •••• •....• 1.000 Idem Lérida, 30.
Gral. brigada •. Excmo. Sr. D. Manue! Nájera P. Cabrero. .•••. 2 junio:. 1914 Su viuda D.".Pilar Serrano Merino.... .•.••..•. 1.000 Reg Guipúzcoa, 53.
Capitán R•.••. D. Juan Ballesteros Domínguez............... 6 ídem. 1914 Su viuda D.a María Terralba............................ 1.000 Zona León, 44.
Expedientes faltos de documentos
Comandante ... ·D. Joaquín }Undez Noyo.•.•••.....•..••.•••. 15 junio.. 1914 Zona Barcelona, 27.
Total ...•••••••.•.••..•..•••••.. ..¡0..p6,65
*
t-:\Notas: Quedan pendientes de publicación hoy fecha 92 defunciones, que, deducido e! anticipo percibido por algunas, importan las cuotas 95.000 pesetas.. 01
Los justificantes de las defunciones publicadas se encuentran en esta Secretaría á disposición de los señores socios que deseen examinarlos, en todos los días de oficma. p.
Se recuerda á los señores primeros jefes de cuerpo, tengan muy presente que en las relaciones de subscriptores que remitan á esta Presidencia ha de consignarse el mes á que (l>
corresponden las cuotas descontadas á los socios, así como también las escalas á que pertenecen, Ó situación. . .. .....
Han dejado de remitir las cuotas del mes actual los Cuerpos siguientes: Regimiento Sevilla,· 33, batallones Cazadores de las Navas, 10, desde marzo á mayo mcluslve;. Zo- S
nas Almería, 18, Barcelona, 27 y Oviedo, 48; Habilitación del Consejo Supremo de Guerra y Marina, Seccíón de Ajustes y Liquidación de Cuerpos disueltos del Ejército, ColeglO de o'
Huérfanos de la Guerra, Retirados E. R. 2.a región, Policía indígena de Melilla, cnadro de Eventualidades eJe Ceuta, Clases de Gran Canaria, Fuerzas Indígenas de Larache y Tabor p.
4IIe Alcázar, 2. (IJ
V.O B.O
JI] General Vlcepreslden~,
l/pez Tcrr¿ns
Madrid 15 dejuniode 1914.
El Teniente Coronel SecretArio.
Greg()7io P01Ieda
----------_....._._-
MADRID.-TALLERES DEL DI!I'OSITO DI! LA OoBRItA
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